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M A R R U E C O S Y N U E S T R O P R O T E C T O R A D O 
El importantísimo 
don Antonio Maura. 
de 
sa do Jos estadistas espafiolcs, de los 
gobemantes y de las fuerzas parla-
mentarias estuvo totalmente de 
acuerdo. 
¡PublicanioH a continuación los más diré que de todos los españoles sin Iota, cotí mi 
valioiifes párrafos del interesantísinio excepción alguna, porque a todos no como lie. su 
¿iscuneo pronunciado anteayer en el les escuché y porque acaso alguna 
Congreso por el señor Maura, y que disidencia se 'manifestara (ni siquie-
& cciisidcra como uno de los más ra lo recuerdo), pero la inmensa ma-
nptfiWes de la vida política del in-
signe presidente del Consejo. 
Kl nresidenle del CONSEJO (Mau-
m): (face algunas tardes, señores 
JlpÜtttdos, discutiendo con el señor Pnr eso yo, señor Rodés, he podido 
toiuie de Rom;inones aparté, porque la.mentarme, en el cureo de todos es-
cn aquel instaid.tí emliarazaba el cur- tos años, en textos que su señoi-ía 
so de up razonamiento, una aclara- recordaba, de que no huhiese podido 
ciún a que ahora me invita el discur- perma,necer Tánger en la situación 
«i del señor Rodés, que os el cernido que tenía en 1904. Y yo he dicho, no 
d^aq^ll.'is responsabilidades que yo sólo en esos textos, muchas ^)tras vc-
rediazo, las que acepto,' y, natural- ees más, que, en efecto, la secesión 
meitle. ol juicio ajeno sobre cuáles de Tánger y su zoua signiíica para 
ña ¡ncumben. el Protectorado español una dificul-
Cioa el señor Ho<lés (con toda sin- *ml enormísima, que puedo haber 11a-
cóf|}lad lo procla.nro) que no duda-m,ado insuperable muchas veces, por-
ilol recto y aun amistoso propósito que de enormísima a insuperable va 
lie su señoría; mas uo lleve a imü poco trecho, y acaso lo de enormí-
qjje lo diga que, por una excesiva sima sea un reflejo del sitio en que 
limo.vidGnda (porque me atribuye Su estoy, del sillo desde el cual hablo y 
softoría cualidades y personalidad de mis obligaciones oficiales, 
que no tengo), desmedidamente exa- Vo siempre he considerado y con-
fiera la que tengo; le acontece a su sideraré—creo que consideraré, por-
seftoría que todos los cargos los' po~ que de mi juicio venidero no puedo 
Be a mi cuenta, aun los que dimanan responder—, siempre he considerado 
ilo cosas que se hacen en corttra de que para las obligaciones y necesi-
P voluntad, de mi significación; co- dados españolas en la zona de in-
^ que sucedieron en aquel-^clo de fluencia o de Protectorado (que eso 
h |)olítica española en qu* estuve vino a ser luego, en esa lorma se 
expulsado, de la región gubérnamen- concertó luego), Tánger no español, 
m y su señoría dice que he gober- zona no española. aliv-ded,,!- de Táu-
Jiailo s¡oiii|>i-o. ¡Pues estoy aviado si ger. comdifuye una dificultad enor-
cn ol "¡Maura, no!» está mi respon- mísima y un peligi'o enormísimo en 
sabiJjdad en el Gobierno! ¡lie hecho el orden internacional, no sólo para 
tm negocio redondo! Porque yo, al España, sino para otras muchas nn-
'ii'iHis, me complacía en la.'franqui- clones. 
liOíuj que me daban mis amigos del • 
•¡Mainn, no!» No; hay que tener PREGUNTA IMPROCE-
wafiaera imparcialidad para juzgar DENTE : : : : : : : : 
as cosas. Yo no la puedo tener al Leía su señoría párrafos de mi 
'jaWíir do las mías; pero cfomo tengo discurso de la Plaza de Toros, y me 
ucreclio de defensa, si me euuivoco, preguntaba si seguía pensando lo 
MWonaréis, por derecho de defensa, mismo. Señor Rodés. yo esta ha 
-'• "alléis de falla de imparcia- aguardando, aguardaba con mucha 
tranquilidad, que su señoría leyese 
un texto contrario a.1 de la Plaza de 
Toros, cuya autenticidad me he aprer 
surado a suscribir, .su señoría no 
puede hablar de divergencias de 
nombre y decir que yo, 
ido un personaje tan ex-
celso (gracias), como he sido siempre 
tan persona (muchas gracias), ten-
go la culpa de todo. Entonces. "Mau-
ra., no»; entonces, yo, meciéndome en 
pii popularidad parlamentaria, y go-
bernando otror-. Me | ia rcce que no 
encontrará su señoría, muchos parro-
quiano^ para creer que tengo la cul-
pa de aquellafi cosas. Por eso no me 
detengo a contestar. 
El año 1918 aparecí, con honor que 
me abrumaba, al fíente del Gobierno 
nacional. Señores, en plena guerra 
europea estaba narcotizada la Cues-
tión marroquí, la cuestión, del Pro-
tectorado. Ni se hizo, ni se había he-
cho, ni se podía hacer en aquella sa-
zón cosa alguna; ni se hizo muhi, ni 
aquel era asunto que tuviese que ver 
con el cometido concreto del Gobier-
no nacional. 
Hdiul. 
EL TRATADO DE Í904. 
ICOL—He dicho siempre, veinte ve-
fjft no por crcei-me infalible, sino 
l»orque cuando uno procede con arre-
sus convicciones y a su con- opinión. Ahora, su señoría no-tiene 
Jnoia cumple con rsti deber aunque 
im, que el Tratado de 1904 para 
oru un título de honor. 
ypw-., 
•Qln.ro que se puede opinar—;.por 
J¡<* no se ba ,|f. ,|U>(ior opinar?- : pe-
2t>:l)"l,ú,' ^ ' l-hia que en V.Klí hi/o 
'"' "iSbiuia en acentar su nueslo en 




q"e proolaímar que se aceptan 
|S¡ l;i l"d l¡ea, toda la situación, 
,as consecuencias de establc-
¿ « « n esa costa otra. Potencia. Su-
,!„ W estíe.s &] ]>hlU ^ ^ ü a i , Ro. 
m¿ Sn cottvicc¡ón; de modo que el 
ff Hwlés lo que prefiere es que 
fc ioa europea—que no nombra-
alguna sería y para mí 
uiiHlogo el caso—se'instalo en 
Rtó í M a r r n e e n . frente a nos-
^iislilp^ ^ C0'n,o ^ l:aís t¡p"0 W10 
v.,,; ''far ,la Cliestii'>ii; no los incon-
fé, i 
ileiccho a. suponer que aquí puedo 
baldar con el mismo lepiguáje con 
crue hablo cuando no tengo sobre mí 
la responsahilidad del Gobierno (muy 
bien), porque yo estoy aquí gober-
iiando, y cuando expone-a mi pensa-
miento en cualquier discurso o en 
un mitin, seguiré exponiendo mi pa-
recer, que seguirá siendo conforme 
o disconforme, y hasta ahora no ha 
encontrado nada, su señoría, que esté 
D i . desacuerdo con lo que dije en la 
Plaza de Toros. 
í 
LA OPERACION DE PO-
LICIA DE 1909 : : : : : 
señor Rodés! Su señoría no 
desconocer, primero, que en 
el año 1909—¡si esto lo hemos discu-
tido su señoría y yo otra vez muy de-
tenidam,ent£!—no so trataba de Pro-
tectorado. No tiene nada que ver 
una cosa con otra, nada, absoluta-
mente nada. El año 1909, lo que 
acontecía era que, perdurando la in-
fracción o ej incumplimiento por el 
Sultán del ' Tratado relativo a la 
frontera, y al contacto de nuestra 
¡Ah, 
uiede 
y los baches que haya, habi-
0'i camino que se sigúm. '¡n-r-
r 0i"rJ;if>o que no se sigue 
fy» fW eilcuentr«n- baches. Yo en-
'jm este asunto, con gran coníl'an-
„„;,; ^ opinión nacional, ¿qué digo 
fter i,, eiüregué desde el pri- plaza de Melilla con el campo exte-
P Ĵ0̂ 16!̂ 0; Jorque el Tratado era rior, habíamos tenido que proveer 
lUar i^ ' t fnía cru¡"u,co años (io eítl>('- por nosotros mismos a la seguridad 
10 (le B €nt,'/,.r España en el comien- que el Sultán debía, a su cargo y a 
f|ios\f.u ;u'f,i«'m; ])oro no pasaron mu- su 
ü as desde que " 
¿flos los jefes de 
'"'iciitá 
cuidado, procurarnos y no nos 
S fué firmado sin procuraba, habiendo ocurrido en ta 
S  las fneiv.as po- zona do Zoluá.n y las cercanías de 
par'aiiientarias tuvieran cono- Melilla. todas las peripecias del Ro-
del Tratado, y no oí más gbi v todás las incidencias d¡á lás 
enhorabuenas y aplausos en cabila.s en lucha con él v la compa-
nstanto. Luego ya hay un po- recencia de 
nlec.eiííii r-.n-iAnco dp parte ro (le j ' "^" 'eccián cariñosa 
Mf Hodés hacia mí cuando 
(., lie|,sonal y único titular de 
lu i rá ,Kir ; i "'oída es demasiada, v 
%: JeaPonsabilida(l acaso desmedi-
'-licj. 0 ya 8,1 cmo l;L l ' f lanza de la 
^üciro "'"i0 íiuele P- CO'1»1'1" sobre los 
K v (loil(ifi i-psiden los Tribuna-
i , , , 'f> en lo.s frontispicios de los 
^ ntos. ( M u v b j e n ) 
WQ ,• »o fui ,.| presidente del Con-
s, ' Uohierno míe firmó el Trata-
1,0 linn n'i,,l'e ''«¡vindico como título 
N "J" "»' aquel Tratado: 
% mJnado que luve la fortuna d-
una mehalla imperial, 
reducida a la imootencia, y que ha-
bíamos tenido tpiiO i-epatriar por la 
cosUi atlánlica, etc. Aquella era. una 
cuestión, entre Esnaña y el Majzén 
sobre el cumiUl¡miento ríe los Trata-
dos, y esa cuestión fué la acción mi-
litar de 1900. rpie tei-minó en el Tra-
tado de 1910, porque cuando ocu-
rrieron estáis ceibas estaba aquí la 
Embalada na ra hacer el Tratado. 
Y se hizo el Tratado, y se liquidó 
aquel asunto cuando todavía no exis-
tía el Protecitorado.. 
Segundo, que después de 1000, ni el 
año 1912. ni el. año 1913. ni el 14, ni 
^oinpaña-se la opinióp, no en los siguientes es lícito hacer pe-
Y ahora pregunta su señoría; y si 
aquello era. tan ruinoso, ¿cómo está 
su señoría aquí? Vamos despacio. 
¿Qué quiere decir su señoría? No 
lo pregunto airado, lo pre-gunto dia-
lécticamente, analíticamente. ¿Quiere 
decir su señoría que yo. en agosto, 
debí decir-: no. me ortcargo d&l Go-
bierno, porque Opino, y he Opioadc 
siempi'o que en Marruecos se debíf 
haber hecho otra política? Es u n a 
opinión; mi conciencia me dictó ojra 
Yo [i mé. el Poder árfñ nnrar fq a. 
tomaba, oyendo tan sólo una voz que 
aquí dentro me dalia un precepto y 
nada. más. ¿Hice mal? Para eso es-
táis vosotros, para, juzgarme; pero 
así tomé el Poder. Porque su señoría 
no creerá .que yo lo captase, que lo 
buscase. Me parece que eso no lo 
creerá nadie. 
INELUDIBLES DEBERES 
DEL GOBIERNO ACTUAL 
'Y una vez que tomaba así el Po-
der, segunda pregunta,. ¿Qué quiere 
decir el señor Rodés, que n o era ne-
cosaria,, ddapuiés de los isucesos de 
julio, una acción militar en la zona 
del Protectorado? ¿Es esa la opiniói 
de su señoría.? Porque si lo es, díga-
lo; perfectamente lícito es opinarlo 
La opinión mía, la de. España ente-
ra, y digo España porque ella cor; 
obras de abnegación y de inequívoco 
significado lo está proolamando to-
dos los días (muy bien, muv bien)-
la opinión nuestra es, que indepen-
dientemente del juif io que se hayo 
formado de la política pagada, y df 
la traza de. la política futura., los su 
cesos de jul io requerían una restau-
ración del decoro, del prestigio, dri 
honor, dígase como se quiera, de un 
interés vital para la nación españo-
la. (Muy bien, muy bien.) Y eso es-
tamos procurando, con la ayuda de 
Dios, llevar a efecto; labor de la cua" 
no encarecemos las dificultades, n 
cacarea.ría.inos nunca, el resultado 
es una la,bor de austeridad, un gira 
vamén del a.ver que abruma el hov 
nos ha tocado a nosotros el hoy. y lo ramos en nuestros tallereslosgrabados-
soportamos. Mi opinión, expuesta've-
hemenfeme.nte muchais veces (su ses 
ñoría ha leído algunos textos) sobiv 
el estado enorniie, sobre la inmensa 
equivocación de haber comparecido 
nosotros en la zona de Protectorado 
con todo el semblante de dominado-
res, coñ todo el ruido de la.s armas, 
esa ooinion sigue firme. En fin, yo 
he hablado otras veces-aquí, y si mo 
paso a ésOs bancos, volvería, a decir-
las miomas cosas, porque, dentro de 
mi pensamiento, no lia, mudado na-
da, absolulamenle. nada. Por estar 
aquí no opino cosa disvtinla. En este 
.asunto, aoenas necesito, por discre-
ción oficial, variar el tono del iml in -
mento músico; porque yo, puesto 
que me obliga su señoría, a decirlo, 
y es notorio que no me propongo re-
criminar ni agraviar a nadie, sigo di-
cieodo que esa es una. moie.ii.--a des-
grana, nacional; mi oninióh 'ha sido 
siempre, y sip'ue siendo, esa. Y voy 
más allá, y di «o que si España, no 
pudiese enmendar esa política, y Im-
hiese de persistir e n esa política, yo. 
sin derogar nada de la necesidad de 
la costa africana para. la. seguridad 
y la, independencia de España, diría 
que España no podría, estar en Ma-
rruecos, no podría seguir en Ma-
rruecos. 
Lo he dicho anuí antes de ahora, 
cuando he hablado, ¿No es eso enlc-
ramente conforme con lo que me ha-
bían oído sus señorías cuando esta-
ba, por ahí? Pues eso repito. La di-
ferencia, es que su señoría opina, y 
no es único, aunque creo que es 
gran minoría, pero, en fin. ser mi-
noría.- no significa, ejecutoria dé no 
tener, ra^ón, su señoría opina, que si 
a'nfí me parecía, que el daño irrepa-
rable hace años, después de los últi-
mos, y .de .su desastroso curso, será 
más irreparable, y su señoría, cree 
que es igual que proclamemos otra 
política, "porque no seremos obedeci-
dos, ni nosotros ni nuestros suceso-
res cuando la pi-oclamen, y que co-
mo se ha de persistir en el error y el 
agua ha de ir por el regato, ha de 
saltar por la. cascada y ha de seguir 
•por cauces desastrosos, lo que dehe-
mns hacer es marcliarnos de Marrue-
cos. Perfectamente; para su señoría 
perfectaniiente; "para mí, no.- .¿Por 
qué? Porque yo.. así como me creo 
obligado a llevar a, efecto la acción 
militar que estaba contenida, impe-
ral i vamentc- vinculada en el antece-
dente inmediato de la jura del cargo 
de presidente, así tamldrii me creo 
obligado a Variar el cauce dé la po-
lítica de Protectorado en Marruecos 
y a hacerme obedecer, mientras yo 
gobierne. Cuando vea su señoría 
que no me hago obedecer en el des-
envolvimiento de la política del pro-
tectorado y que sigo aquí, tome ta 
palabra y dígame horrores, que ten-
drá razón. 
'Estoy obligado a esto, y, además, 
confiado en que el escarmiento de ju-
lio habrá abierto los ojos a muchos, 
y habrán disminuido esas resisten-
cias que sa señoría asegura que han 
de prevalecer en todo caso. ¡Ah!, pe-
ro si fuéramos tan impenitentes y de 
tal manera contumaces que ni aun 
el escarmiento de julio enseñara a 
los españoles, entonces lo único que 
I-.•'-•iría es que mi conciencia me im-
pediría gobc! liarles. (Muy bien, muy 
bien.) 
¿E9TA HECHO? 
¡ P u e s n o v a m á s ! 
Lo del chico con zapatos nuevos ya sa-
bemos todos lo que es; pero lo de <Lfi 
Atalaya» con unos cuantos lectores, no. 
Bueno, pues viene a ser lo misiro. 
El organet© de Caligulíu no se vendía 
rada, a pesar de estar escrito en prosa y 
verso, o quizás por esto último; arrastra 
ba una vida lamentable; daba pena verlo 
salir con sus cuatro planas amazacota 
ditas y todo y pregonando el aburrimien 
to como sistema periodístico. Un día es 
talla el desastre de Annual, que tanto ha 
hecho aumentar la tirada de todos los 
periódicos por lo que ha despertedo ej 
interés del público, y «La Atalaya» se 
encuentra con que enviando un redactor 
a Melilla—que si no, ¡que si quieres!, por-
que por lo demás el periódico sigue oa 
yéndose de las manos—aunlonta unos 
cientos de ejemplares a los escasos que 
antes de lo de Annual imprimía. 
Y, claro, como desde que está al serví 
cío de la política caciquil no las había 
visto más gordas, se vuelve loco de gus-
to-tan loco, que pretendió que le lució 
y llega a creerse que el «The 7 ¡mes» a su 
lado no tî no ni dieciseis lectores. 
Claro está que el académico y juguetón 
colega podía creerse eso y mucho más. 
Era una creencia inofensiva. 
Peto con motivo de una pequeña polé-
mica que cen nosotros sostenía, y en una 
de sus clásicas -ierivacionas, sale dicien-
do no sabemos qué de sus aumentos y 
nuestras disminuciones de ejemplares, y 
eso, natnralmonte, necesitaba una rea-
puesta, quo nosotros le dimos. 
. Eíta. respuesta consistió en la proposi-
ción de una investigación seria que nos 
llevase a hacer público ea ambos perió-
dicos la tirada del órgano del cacique y 
la nuestrs. 
¡Hasta ahí podíamos llegai! Como oa 
légico, «La Atalaya» se niega a esto, ale-
gando, sin duda porque olvida nuestras 
intencionadas palabras de «precauciones 
necesarias», que el caso se prestaría a 
meter embuchados. En la casa del cole-
ga todo so ve a través del cristal de Val-
derredible. 
Como se vé, la negativa no tierc otro 
fundamento que el lógico, que se oculta 
cuidadottmente: ol de que la gente no 
aprecio la .difereicia que va de nuestra 
tirada a 'a que hace ol colega. 
De modo que, en vista de ello, no tene-
mos necesidad de informarnos de nues-
tro administrador. Además, éste so halla 
muy atareado ordenando y cobrando 
anuncios, que, gracias a Dios, nos sobran 
para regalar al organete de las «contra-
judías». 
Pero ya verá el colega, cuando acabo 
lo de Marruecos. Perdido el interés del 
público a este respecto, «La Atalaya» 
volverá al rincón lamentable del olvido, 
desde donde seguirá gritando que la po 
ática caciquil es de lo más patriótico quo 
darse puede. Y, claro, se quedará sola. 
Para terminar, y saliendo al paso de 
una afirmación del organete, debemos 
decirle que a nuestros colaboradores en 
Africa los paga el Estado porque están 
luchando por la Patria y los pagamos 
nosotros sus sueldos porque no han do-
jado de pertenecer a esta Redacción. 
Y terminaremos con palabras gratas, 
sin duda, para «La Atalaya»: 
¡Nova más! 
ENFERMO ILUSTRE 
MADRID, 2L—El caindeiiaJ A l m a u / , 
arzobispo do Toledo, qp© so hallaba, 
pasando Wtám días en Madrid, se pu-
so enfoumio die i m . ataiquio grippal. 
Hoy so aft'ra.viV en tales: términos 
que buho qaifí cedebrar cunsulla do 
médicos,. los cuailes diictaa) i i n a ro u qjie 
ed virtuoso prelado' se haillaha .en y :o-
ve astado. 
Pon' la casia del piaciiieuto d'- •ida :i 
infiiniidaid. de-pensonasi y las noit»a;i 
d© últ ima hova. acusan ligera mejoría,; 
J O V E N 
f OLMEO DEL BmiLON BXPEDIGI0NABI9 DE VALENCIA 
falleció el día 21 de noviembre en Melilla 
A LOS 22 AÑOS DE EDAD 
después do recibir los Sfntos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R, h P, 
Sus afligidos padres den Quintín y doña Encarnación; hermanas doña .ló-
sela, dona María (ausente), doña Fosarlo y doña Angela; hermanos po-
í11»?8., MaDueA Montóte y don Carlos Ortiz (ausentp); tíos Reveren-
da Madre Priora de las Carmelitas Descalzas, de Ruiloba; don Benigno 
do /ubizarreta y doña Isabel Gutiérrez de Zubizarreta (ausentes); sobri-
ros, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
y asistan a la misa que, por su eterno descanso, so cele-
brará mañana, sábado, día 2fi, a las OCHO, en la iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús; per lo que les quedarán 
agradecidos. 
Santander, 25 de noviembre do 1921. 
K DE NüVIEMBffE OE 
EN MARRUECOS 
E l l erno y u e r s e o c u p a n del 
p r i s i o n e r o s . 
DIAS QUE FUERON 
LOS HORRORES DE 
MONTE ARRUIT 
hallado sculo en el caiuinp; tóro la 
miádre había müério. EÜ niótiuo era 
ImórfaiH/. Sf había ido con las tro-
pas al |ias;if una lai.di1 un gni|io dé 
í-nldaiíii-s pop ta cari'c.tcra. Y iiucslms 
hciiibrcs lo dieron dp comer y de he-
ber y le pres-Uiron •.abrigo'y ptcAéi-
cifirí. A|úu rio había • apreASidó a 
.odia'-. Por i so, ciiando sé le entregó 
Reconstitución de la, escenas del asedio, según elintere- 1111 v 1 "̂ le ^; 1 1 1 
' santísimo y dramático relato de un superviviente. X \ S ^ S ^ 
I I Se i>ensabfi. tío en el momento de la gMieral'de lias epjjafu.vlos, dijo que sí, 
ESCENAS DE FUGAR iiMicrLo, sino én oí más allá. Se vi- .que iría, y que luego volvería otra 
POE, :9 .: : : : : : vía.n ios días de la agonía., d.' los úl- vez con ellos, Y fué... ¡y volvió con 
La columna Navarro no se perdió timos monuentos de la existencia bu la-; tropas do Navarro! 
el día de la capitulación: la co!um--mana. Los ojos juveniiles avizoraban. Muchos kilónioiros, separahan Mon 
fta se perdió el día. 29 do julio, en el éj aicano de lo que estaba mas allá tp An uit de donde se hallaba' la. co-
«ipinenlo en. q|ae era alcanzada i a de fea nubles y del mar. y do la vi- In.mna. Alravi;S.'. < I infló, poitador 
posición de Monte Arruit. da y do las sonibi'as. y do la lu/. del do la iliipoi ííint i^ima. misiva, montes 
' Desde el dia 24 se combatía en Dar spJ; En las carteras de ios jefes y do y valles, cas.-iíos indígenas, cann-
Drius y en el Batel, las dos grandes los oficiales amarilleaban los retía- rft>s cnl.ieilo-- de piedra»; bajo un sal 
posiciones intermedias entre Arruit tos de Jas mujeres y do los hijos, y ajirááador. MI general Navarro i.-ci-
y el frente extremo de Anua!. Desdo ' ' I do Ja novia, de ios ojos Cándidos, big la órdon. Va sabéis, pur.-. como 
Monte Arruit se oía, el tronar ince >' ' ' I do tbs |)adr(-s, vioj.-cilfis ya .. feg oomnnicó ia orden de la ivtiia.ia. 
.santo do nuestra, artillería. La colum ¡Quién liubií ra. tenido d süprcmo ' " !i'ó(' &u®lituyó al Estado Mayor, 
na conservaba todavía alguna, parte valor de llevar su pensamiento lias- Sfi ti ata de un i .pio.iio de carác-
(4é3 material del regimiento ' mixto, ta -los seres'adorados! Unía la ima- ler novi-.b seo. al que solo, por babor 
(ftíuniciones habíalas en .almndancia, g¡m:ci(ái de tales cuadros, para no ••álo oído de. iabios. de quien no se. 
en los depósitos que Sé ibai.i encon- can- en el ab;ii imifaiio ¡.osti-.-ro... puede dudar se puedo dar erédiio. 
rtrando a retaguardia. Nada bábía, más allá, nada quodab;i ¡Ibin pasádó cosas rnuy grandes en 
En Monte Arrui t se sufría, batn- ya. dé lo (pío se había, tenido... Se es- Aliica: pero o.-to viajo do muchos ki-
bj-e y sed. .Agotado en pocas horíir. ^JDi^a la aparte a,llí. entre (os su- hánoiids m nn, niño moro do cinco 
el botín capturado en el asalto a la? cios y jiolvorii oíos podrnscos del pa- a.ños, so'o. reservado, dnoíio do su 
.casas del pueblo volvió a provocar- rápelo, como supremo desenlace do R&eteto-,* que oíwopile el ofreimi.-nln 
ee ed problema. Sin embargo, hacía- tantos dolores. ¿Qué había después hecho a Jas ti-opas de Monte Arruit, 
se la aguada, aunque con grande , do ella? ¿Qué, después do Monto sin premio ninguno, provoca asom-
•trabajos. La" provisión de agua, que A.iriiil? 
UN NIÑO HE CtÍATJRO 
AÑOS COMHÑICA LA 
(fRDEN GiEÑÉRAL DK 
RFTIRADA : ' : - : : : 
como decimos, se perdió 
piezas de artillería, que, aún se con-
servaban, y que en aquel momento 
se b.dbd.an disparando, en posición. 
Lús soldados, alocados, corrieron a 
Monte Ai rn i l . I'bi la llanada (pie hay 
deJaiilo do la posición se quedó Ja 
mitad do la columna. Allí murió el 
teniente coronol Alvaro/, del Corral; 
allí mataron al capitán médico de 
Sanidad Mililar García Martínez, y 
su. hermano, médico tanduén. allí so 
suicidó'. 
Llegaron a Monto Arruit 1.200 ó 
1.30;) soldados, la mayoría sin fusi-
les, ya compili lamento desmoraliza-
dos. Se reunieron algunos centena-
res de l.iei-idos en la pasición. Por 
eso decirnos que la columna. Navarro 
so perdió- el día r2& Perdidos los úl-
timos restos do fe. rola la resisten-
cia do la, tropa, ante las momas 
piieilas de la po-icion, no bahía, ya 
que-pensar en nuevas leiiradas. ' 
R Q T oso el hei'nico barón de Casa 
Davalillo puso aquel IÍUSÍIK; día. un 
telegrama •al general en jefe dicién-
dolo: • 
«He llegado con el resto de. COi 
lumiía a Monte Arruit. Creo que h 
no me será posible- seguir reli/M 
dome.)) 
LA CRIPTA 
T E ARIUTT 
on.v 
Con la colunma vinieron algunas 
mujerefi y algunas niñas. Tajnljl 
llegaron seis o siete paisanós, que á 
batieron en unión de las fuerzas de 
la columna. Llegaron alguno- C J M 
líos y mulos de Iidendiencia y A ni. 
Hería, de montaña. . 
Monte Arruit ,se vió in/adido m 
los nuevos hambrientos y los nuey^ 
s,'dientos. Los que esperaban, log 
que Ib-valian allí cinco días, ai vi-r 
eniiar en la posición, a aquellos [ M 
bomjires, casi aloead<;s, medio ex. 
iiausios ,no vieron en ellos un re. 
fuerzo, sino'a un grupo considerable 
do desventurados,. que venían a nu-
menfar \'m honores del asedio. 
/ JUAN M. MATA. 
i'Do . I.a Cortospondoncia de España.) 
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S ó l o u n a d e c e n t e d i c t a d u r e a c a b a r á 
c o n l a p o d r e d u m b r e y p u e d e sa l -
v a r a l p a í s . 
FJ día 
bro enorme! 
KL n . T I M o G^MlUTE 
. A CAMPO APIF.DTO : : 
Ll día poi- la nniñana, so vio 
avanzar hacia Monte Arruit, a la co-
lumna que venía, do! B'atoí. Él be-
úiu. roico gonoia! Ñavarro la mandaba. 
Aún conservaba, artillería. Ñuestras 
podía recogerse aprovechando b:e\e 
tiempo, era pequeña. Los soldad! 
eoiusiurnieron pronto las provisio.n 
"de las cantinas... Knloncos so peas', 
en comerse los mulos y los eolia Ib,; 
que había en la posición. Ja columna; se'terminaron la> 
Nadie, sin embargo, se determina- mas esperanzas, 
ba a matar a, las bestias, que podían Por telegrama, se recibió la orden lM0/i,s ,,c m i c i o ü en posi-
ser útiles en futuras marchas pU- I de IT| irada, que se daba al genero I' cf0JJ> :i ^ asaltantes enemigos. Vi-
"cho, 
j-estos do 
íes do, AlcánUira, en 
t o d a s las fuerzas— 
Artillería, Inlondencia—,' 
Comí) unidades do Infantería. 
Llegó la columna en muy buenas 
'•'..oüeioaes b;i-Ia las prOiXimidades 
de Monto Arruit. Cuentan los que lle-
g.o'i-n (¡ue la, rolirada «obre el Ba-
tel re hizo muy ordenadamente, y 
ser útiles en futuras marciias. pro i oo rrin-aua que se nana ai -general ~ ' py* 
no se pensaba entonces en. la rendi- Ñavarro. É^te so hallaba aún en t>ai " " I ; | poiumina, coioo ya ge ha i 
ción de Monte Arruit. Un día un pro- Drius. ¿Como comunicái--. la? ln: - '"noando eJ cuadro. I..:s resto 
yectil enemigo atravesé, a un caballo rrumpldas las comunicaciones, tai-. I,;S «'•'i'"''drenes 
•de parto a parte. Un veterinario re- tos de una, estacié.n Inlennedia poro x anguai ilia. y 
conoció al animal y juzgé, mortal lo poder eomunioar por el bolfograb;, ^S??®} , 
lierida. Se dispuso, en vista de ello, so apeló a un procedimieido. 
que el cabadlo fuera sacriíicado paia. Había en la posición un niño mo-
aprovechar la carne. . ro. tan pequeño, tan j/equeño, que 
Corrió la voz entre los 'soldado:. ajamas na.die había reparado en el. 
que se hallaban en los para polos y Tendría, cuatro' o cinco años. Aí-
acudieron muchos de ellos. El bao.- guien, le divisó CÍO roteando por entre 
bre es mala consejera. Allí, donde a b - parapetos. Entones se pensó en (f,i0 l!,s entraron on el cam 
drai'io se presenciaba el terrible- es- que el chiquillo podría ser el porta- l-'iract!it<> cntiv grandes vivas a Es-
pectáculo de la muerte, se tenía en dor de la. onien. Se escribió el telo- >' ;,j p "^ '1 ^WTO-
•f^ ~ 1 1 t'ero en las. proximidades 
.hmi poco el valor djp la vida, huma- grama en un pequeño papel y se lo 
na. Los sentimientos hallábanlo un entregó. 
poco apagados. Cundió el temor da —has a liar MÜÁ, ¿sabes? Y I -, . . . • • , . ' i ' :i1 ««e la,-columna, destruyó <rue los más reacios se quedaran si o entregarás este papel al general, ÑO . . . .. • ^ ... , , • 1 ' 1 * 1 1 1 - T 1 i toda la i.rgamzocaon. Ilian ( ichas carne y buho en el reparto algún de|es de haeei lo. Luego vuelves y t.j , .. „ - , . ..• , • . J . tuerzas en liauqueo. v so vio de nion desorden. Sin ser sacriíicado. el anr- com&ramaók lo t.""' quieras. ;.nuic- - , ,. , e . • , , , r ,.r'> U> í u e l,,s «afiersid-e^ policías—que mal fue arroiado al suelo v se p; n dinerof ' i„i • r- • , 
.. i b b i o K i n liermanecor heles hasta cn-su di ñero, que 
Salieron de torices fu la creencia de que desde 
. , , .. Monte Arruit saldrían refuerzos-, cortaron los trozos do carne, que s •- calleras los billetes de Banco. ¿Pa-
- • -• , „ • .- „ disparaban sobro los ofieiñles v se ,gUndos después eran tostados al lúe- ra que podnm utilizarse aípiollo- es- • / . • , , , . . . , a r, , . . , arrojaban sobre el centro de a co-ge de algunas hogueras que se pu- tupidas e-tampas? ¿Recordáis la co- •' , , ., , , . , 
dieron improvisar. Y se vio en Mon- m oida poesía del beduino, que, per- ,u,mi"; ^ 1(>s J,endos >' ,a 
•te Arrui t el espectáculo escalofrian- dido en el .lo dorio, muelo de ham- TO^^. hubo un momento . de 
o:-,ionto y de desorden. Los moros 
de leo kabilas próximas a Monto 
Arruit y los del poblado cercano se 
i'ovocbai.on do la. confusión y sé 
gi amoló tl'Uto; 
proxi idades de Mon-
Arruit, M I \ Í I nueva deserciiái de 
fuerzas indígenas,' (pie aún comba-
dujo, una escena, digna, de ser reí.-- TĜ GB (¡freeieron 
tada por Edgar Poe. Los cucbillr s paro nada, soi vía. 
te de un pobre caballo, dc-prendido bre, balid un saco perdi.lo en la son 
•un instante de las manos de sus sa- da do las caravanas? Prc.dpitós.. -
edificadores en uno suprema convul bre él y lo abrió con ansia enorme: 
Sión, correr y alojarse unos .pasos '•¡Serán avellanas!», pon^ó al palpad 
del grupo do, b o i o b i i eob i s a r m a d o s e lioro al lin ¡Martó-
do cuchillos, con las «carnes rajadas le de sí, d; alenlodo: mb s..n ove 
y tíoJjgantesi, mnxo un iiio-iislrio) oxlra- llano,--—clamá—. ¡Sólo •-en perl.-.s!» 
ño víctima de mil mutilaciones. Kn M.ado Arruit el dinoro no I - - -
Esto fué en algunos instantes M.r.i nía, ningiin valor. So hubiei-a eo!le-
le Arruit. El bambi-e e> ¡lanlosa, el gado millones p&T un veso de oguo. 
instinto de la vida desnudo, sin fie- Tampoco .1 niño mero entendió de 
nbs, la naturaleza humann moslrán- fbqiielio. So le dijo-: «Ve y enh - . - i 
dase impúdicamentio tal cual es, con ese pa¡ d al general», y bajo al pa-
tddas sus fierezas y todos sus dolo- rápete, salió do la po-dobm. Iravvsó 
res "y 'todas sus silencios interiores y la aguada, caminó por la, carretera, 
todas sus lágrimas... Nadie se comu: y solo, sin que nadie lo atajase en 
nicaba sus sufrimientos, nadie con- su camino, llegó basta el punto de 
fiaba al extraño sus amarguras. ¿Pa destino. 
ra ¡pió? Todos sufrían calladamente, ÑO halló la criatura la mano pia-
todos eran náufragos del mundo té- áosa 000 en ouahpiii r lugar del 
jano de sus amores, de sus ambicio- mundo lo h^iliiera recogido de la ca-
nes, de sus soñadas delicias, dé la 1 i olera. S( h> >' desamparado. F ia 
paz y dol bienestar. Acaso alguna ba en eJ Bif. Ñadio le preennld im-
vez, concisamente, sobriamodo, una da: nadie se inion-o por su \ida, ni 
voz ronca decíale al amigo: «Si mué lo inquirió por si tenía hambre o por 
ro, dile a mis padres que me pongan si sufría ©ed. Sólo el instinto mat. r-
d io . r l a-alio. Cedió lo roíagnard¡o. 
\ i|0 la; 0:1 oLiondoinda- bis iil(iina.< 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermed* 
des de la mujer y vías nrinarias. 
Consulta : de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de, EscálanU, 10, \ o.—ieh 
CIRUJANO DENTISTA -
De la Facultad de Mvdicina de Madrid 
Consiilta: de ¡0 a v y de 3 a 6. 
Alameda Primera. y—Teléínnji. t-O» 
JsaiBíR Loisiefa UMm 
Una vela cu el altar de la Virgen-.» nal le hubiera amparado de haberle (H|]UÜI£0« KUM. ti-HMkNXAAIAflV 
Me tengo por más liberal y por 
má.s radical cpie eJ noventa, y ocho 
por ciento do le- políticos que se po» 
non esofí ap-dlidiiS para despistar. 
Lo be demostrado nois de una vez. 
Ahorp, ípie mi radicalismo y mi lt-
boralisino no. son una patento de cor-
so de las que sirven para deslum-
hrar al pueblo, explotar su bohalico-
¡0 ría y hacorso nijllonario a la vuel-
ta do unos quinq-uenios. Por eso no 
estoy abijado a ninguna de las frac-
ciones pe.iítieas que. tremolan esos 
bandorhies do lenganche y de explo-
laeión. No puede negarse que exis-
I 11, han existido y existirán hom-
bres decentes en las izquierdas de la 
peb'tiea. Los nombres de Pf y Mar-
gall, Salm(U('/n, Azcárate, Renot, Es-
tévanez y tantos otros, lo demues-
teon. Aictualmioiil.o no faltan . algu-
nos. Pero tampoco puede negarse 
qlie esos camipos están llenos de pi-
llos, sin más ideas ni aspiraciones 
que ' las del lucro. 
So comprendo. Por el lado de la 
ooieeha también hay barro; pero el 
ebaiichullo es más fácil desde las po-
siciones extremas. Los honüaes que 
no sientan fama de terribles demole-
dores, tienen poco que cotizar. Los 
gobiernos no les tomeíi. En cambio 
el que se coloca en las avanzadas de 
una eterna oposición, y asusta con 
revolver las masas, con no dejar vi-
vir a los ministros, con promover to-
do género de diíicultadcs, con poner 
al descubierto las porquerías de los 
de enfrente, acaba por hacerse el 
amo y por lien arse lo que quiere. 
Pasen ustedes lisia y lo verán. La 
mayoría, de. los que han entrado en 
ciss terreno político con,'el cabello en-
marañado, la VOZ ronca y el estóma-
go, vado, acaban, por peinarse con 
co iivdico., babbir como los diplomá-
':;•( s y cimor en Lhardy. _ ¿ 
Aot s la inti ansigencia. se cotiza-
ba ("-•pintiia.lmen!". Pu rudo oposi-
1 ioiiida transigía por una, concesión 
a sus ideas. A.horá, todo es dinero y 
la-, ei .dralodeo 's en la bolsa polí-
tica so, hacen con el mayor descaro. 
(onlrata una actitud como so pue-
do contratar una arroba de vina.; so 
wnde una bom-ví loncia como se pue 
de \eiider un cargajuento de trigo. 
Ñodio se recata y si pudieran ser 
Iraducidos en diálogo- estos aspectos 
do la SUcib política, do líspaña. oiría-
mos co&Aa como bis siguientest 
—Tengo todo:-, los antecedentes de 
tal negocio sucio que han hecho us-
Inl y sus amigos al a.mparo olicial. 
Voy a descubrirlo. 
—'¡Hombre, por Dios! Me parece 
que usted exagera. Examinemos an-
tes la cuestión particularmente, por 
si hay tórminos de avenencia... 
Y a la media hora el amenazador 
salé convencido.-- y con nna partici-
paci(in en el negocio, que jamás lle-
ga rá a conociinijiento del país. 
Otras veces se, oiría esto: 
—Estoy decidido a hacer ima ru-
da oposición a ese proyecto. 
—¡Caranuba,! Pero ¿es posible, con 
lo que yodo quiero a usted? PM 
ahóra; precisamente, me disponíii a 
resolver aquoJ asunto que me tiene 
tan recomendado, el do la siihven-
ción de dos millones para explotnr 
la maravillosa mina, de lecho roii-
densada que han deseubierbi m 
amigos... 
Y no hay oposición ni nada que 
se le parezca. 
En la política se habla ya de (pie 
a Fulano lo han . dado tantos miles 
de pesetas y dfeVique a Zutanito le 
han concedido tal" negocio indecente 
con un descaro que asusta. Se coin-
pran y se venden las actitudes, Ú 
hacen chanchullos, se plantean 
ramente los «chantaaes», se pactafi 
las confabulaciones, p^estaldecen I"8 
comanditas pata explotar al Estado 
y al contribuyente; como si la. m 
ción fuera, patrimonio de un Mw 
nar de sinvergüenzas que han traíd" 
a este mundo la misión de vivir bie11 
y, además, de pasarnos por las ad-
rices lo que nos roban, dándose jífe 
portancia. 
La política española está tan f0" 
d i-i da como la de Portugal, como !¡' 
de Méjico, que no logran verse libí^ 
de la inmoralidad con sucesivas fí; 
volucionas, porque- éstas, cuando 
pu.'blos llegan a esa situación, ¡g 
son otra cosa que disputas p'"" '' 
predominio y por dos intereses M 
sonálcs. Vivimos en un cenagal. 
oculta (•! oropel fastuoso de una 6*1 
tencia completamente ficticia. 
jo de todas esas apariencias dfi Ryj 
Ido constituido, no hay otra cosa'l11̂  
un barrizal, en d que nos va"1" 
hundiendo lentamento. Ivl ,,íirr^ 
o-' la política que dirige, que "ia" ' 
y que explota. Si no acabamos p1'"" 
to y sin coidemipJaciones coa ^ 
tenia, pMvKtico, con esa gu-aiu'i'a. 
tamos pierdidos. 
Lina revolución sería ineficaz- • 
di ían a la palestra muchos ,'01 0. 
nados de la actual política, '(|S '" 
i(-s, seguramente, y dominanan; 1̂  
La salvación está en una Mc< ^ 
ra tan decente como ,'",'r^un'|(i¡ií 
una dictadura personal y a ê  0 
del pueblo, sino una dictadura 
el pueblo, que es lo más sano-
Ño podría yo pedir otra cosfti 
^ NOVIEMBRE D E 1921, 
va lie diflio que soy lil.ei'a.l y solver las Cortes para no convocar dos botellas de vino'jerez y dos de de Unilrígmez, lian enviado a dichas Santiago, con fiebres. Emilio Noriega 
ikd- M" '''"M-lad consiste en pro- a. elecciones ni ¡entras no chista la m-o-scateJ; daña Concha FernáMez, aluinnas .se ni idus cartas de agrade- fué eva.cnado para España el día l í . 
e l'onlón. seis Latas eraades '•iiüiento por su atención, diciéndo- ilH-r.üa",. dle Sa/ma^d hia .ingresado radici' qae debe gobernarse como gaianl ía , por disolución de ledo viuda de 
^purlilo desea, que se gobierne. Y pa.ndilla.je político, do cpie el pueblo de mi.locoíón; doña Inocencia Mé^-J?5 frue ,a mll.ier uiontañesa da una Al^anidi-o' Ibaseta con una enferme-
el l''H'' Jo no puede soportar por más podrá, elegir libremente a sus repre- quida de Fernández, 12 latas de sai'- i i'",'iia ÚQ s u •'l•,"•>I• al soldado dad cutánea. Domingo Ibarrondo y la política de camarillas y seatantes, verdaderos procuradores dinas y dos de angtilás; ¿añóritas de ' : "í""-1' Y que siempre les viviián ¡.'orlerico Pomar, de Valencia, con ir-
M. parlamento, de cbismes y de do sus intereses: ha de organizar los Zumelzu Aja, una caja de memhri- B ^ ' d ^ ^ la def^'enciu que tcricla, ingresaron en el de A l e a - r. 
sffc r\-\'\ n \ Í ÍL : 11} H 1 ív/̂  n i .-t 1 • ir c ni M r í c 11 > c* 11 • 1 f I *» 4 »...»•... C . t 1 11 _ . 1 . 1 » ' - 1 t . I n ̂  li n 1-»' mi o T'/1 ' i flr\ 1̂ I T» \ O TI /1 H »•! QO 11-1,0 ' u(.,s personales, 'do . negocios y servicios, In 
^ jaj,.Qt.ii)ios. de pandillas inniura- niiinistración 
L do transtonnar la ad- lío; doña. Ilesa ÍXibeda do guiutani- iiaa gua-Tdado al mandarles los 
pública, ha do castigar Ha, una cafa di' dulce de membrillo paquetes recibidos. 
i.u bio Rivero y Ricardo Fernánde; 
de Andalucía., cúrennos leves, tra.-da-
y "de vividores <1 escurados, sin sovera.m.enUv Ir-s gastos, ha. do sanear y cuatro hilas de bonito; señorita m '" <>f''-'"* <l<\ MadníL—SoUliúo ¿i • j i c s p M do Alfonso X I I I . 
|g ol'̂ 'O ••• ' i — i ' •-•r>-• •> •••«JÍWUVÍI iiiuiu.ii- níaiia, 11. LI., una 
0 n ,le lKllí1ictí a »eríí-s« CIU0 vit-nn da,d en las costumbres, luí de sepij- miembrilli ¡ señoritas 
tor una rosa así corno la de chu- rar los intereses del Tesoro de los'gón, Rarnuín y Ga 
ni beneficio que la pro- los ingresos, ha de ¡ni'poner moral i- María, 1). ( i . , una lata grande de Jo,s,é .Sánchtó García, del regimiento , Hospital Central ingresaron sargen-
q-dp rjnroín n i . rn ae vai i i iu ic ia , na- .uigc-usuiuv enfermo • * , . _ ** , . xr 1 1 .it-.i rwi-.w- ,io M.-oin. P1 t'os de Valenm, Rernabe Navarro y q m , y rmendia, diez la- cri cl no^P1^ i>ockei, de ¡NleuUa, el 
intereses .do particulares emprosius, tas de mortadela: señora viuda, de día 19 del actual. 
y ¡ni radicalismo estriba en cor- ha do acondicionar el Ejército a las Zacarías del- Castillo, una caja dfi /'v (tf't'i"" 
.. ]a podredumhro, en prescindir necesidades del país, l ia de restan- galletas .(María).: señoritas Pilar v Carmona Rá.rcena, corneta del regi- loé paquetes llegados en 
de [a, pobre nación 
do V l Mi ., b  in rci a.do
I Dockor. do Meiilla. eJi103 ao va,ei: 
Daniel Gil,, con ictericia. 
.Uc///ífí.—Juan So han repartido la mayoría do 
' talinenlP de todo lo maleado que rar el prestigio de la. Magistratura, María Matea * Zorrilla, cuatro latas aliento de Andalucía, se encueníra > A Ü-,. ^ . Raiullon 
' a en las llamadas clases direc- separándola, de la política; ha de íle .melocotón; señora, y señoritas de en el hospital Jordana, con tifoidea, falencia siguen, Í 
(.JilS de la derecha y de ,la izquier- formar, en suma, la base de una na- Gutiér rez Rueda y señorita de López Salvftdor Lavín, en el hospital de pados en Segangan. 
1 ." . • clon que sustituya en el porvenir a Moral, dos cajas de moml'riilo y tres *VVVVVVVI<VVVVVVVVVWVVÍ'VVVVVVVVVVV̂^ 
el vapdr 
RatuUones do Andalucía y 
sin novedad, ar ou 
porven 
"la inmoralidad no se.ha evitado la, que se está desmoronando. latas de finitas en conserva; el niño 
L ningún país m á s que por medio Si «o equivoca, o si se tuerce, e! Toftín Gutiérrez López, una lata 
una dictadura sana, decente, jus- país le ¡«dirá cuentas y le destituí- grande de laelocotón; niños Toñín y 
¡liciera, encauzadora^ que prepare rá por conducto dol jefe del Estado. Carmina B., una. botella, de anís y 
LuevOs sicomas políticos. Y en lis- que en todo instante ha, de estar una de blanco Mostáll©; doñp Julia 
_ liiiv que ir a eso. antes de que atente; a las palpitaciones y a lo- González de Lafuente. una botella de 
L acabe de malear lo poquísimo sa- clamores do la opinión pública. coñac oxigenado, una de vino de 
ho que qai'ibi fu r l país. KI ospoctácnlo de alun a no h}i*M -^hda-a. un salchichón y una lata 
Ü dictadura no puede ejercerla continuar. Que mientras el pjiís de melocotón. 
I,.,, individuo. Fs indispensable que marcha a !a. ruina, unas docena-, de SF'-'CRIFCIOX PATRI(>Ti 1: \ 
ejerza un Gobierno de alta auto- hombres incapacitados casi todos e Con domino a la .-n-ei ipi ¡¡Vn ¡eitrió-
Úfa de reconocida, austeridad, de inmorales muchos de ellos, se entre- fll;'a in tóada pon- S. M. la i ; ¡na doña 
adiablc rectitud, apoyado por el tengan en su* disputas y en sus nc- Vkturia. .se iig&iibal^n ayer fji el Go-
INFORMACION T E L E G R A F I C A 
ército y por el pueblo sano. 
Ese Gobierno ha de cerrar y 
gocios, es iüaguanteble. 
di- E L DUQUE DE C. 
JUICIOS I N T E R E S A N T E S 
biiemoi civil las al^üimt^cajutódactes: 
VALDEPRAD.O.—Dona.tLvo ' diéil Ayun 
tii.mkmito, oten p.o';i?,l.as. 
e3ogitindó el patriótico proc< 
ÉitíidÓ diario. 
El Ejército, se 
REVISTANDO UN RA TALLON so 
MBLILLA, 2-i.—El comandante ge- del 
neral de Mclilla, marques de Caval- LO QÜE MCE «LA REPECHE M.\-
canli, revistó hoy tas fuerzas del re- RROCAÍNK» 
En eafce m&imo Mun.iio.ipá.0 fué inida^ ginhento de Sicilia. % MADRID, 2i.—...Ra Derecho M;,. . -
da una suacripioión f-atm m vecinos, ©éspíiás de la revista, el coman- caAne» .] u! líca la veVswSn de unos. 
qua dió un prodiuoto de 200 pesetas,' danie £eneri¡l ê I^e'lílla Wm' cursos crüzade- entre "3 Sultán v el 
las cuales fueron rem^hb K directa- de? elogios del batallón y felicitó a genwnj LbuvDy en una ffeRta .-eteluvi-
raieáte a los qidldadois que m e/ncueai- ,05 jcre's >' oüeiales, especialmente a da en Pez. 
t r a b e n el caampo díe Oiperatciímies y rl¡:'!ri> •^-!l!;"l"s >' tres oüeiales que Ej Sultán prn.niwxoió vn .dh.-u--
qiue son nacidos diiicilio término nm se xlislingiiieron en los últimos com c¡onisuir<'1,ti<te» lajxrtítiicft qim r. 
aJiciipal. 
SERVICIO FACILITADO 
POR LA OFICINA DE 
LXFOHMACKIX : : : 
Soldados 
bátéS de Deni-Sicar. oapañ" 
EL CAPlTAi\T ALCOVER SE SKI- Rmfwl 
CIDA lahres 
LA.RACIIE. F.n la Coaiandan- on, lo. 
cía de Ingenieros so ha siriciáád.o l 
• y mib-Nroin.do! saói a-mn-L-L. 
.\dcirná..~. ñl Sultán tuvo. 
lilj oto \ 1 a Je- — i -
n i eeudra España. 
agrladiectdos.—Ijoe solda,-
dos del reginMento de Valencia Re- disparándole un tiro en la •••A\H./:, , i - • ho 
«La. disciplina hace a los ejército;, aito López Hir ia iz e Ihofeencio .limé- capitán cajero don Carlos Alcover. F •• "i< 
Desdo hace tiemipo pu-decía una WMIHÍOÍIK1-? ñjc •• d,'i-;m.- is 1 .• 
cxelr^ilca i ¡«MI .sa-: «Kídadi ñfi Q 
n niSfst.oirüo 
<'.k.- •.;ue 
En un hálelo dedicado a ItVs sol-' apeyan sobre la fe y el sentlmien-
Mos mtiertos del regimicnlo de O*-, lo.» 
Icfwla, original de! teniente coronel En otro párrafo sobr- valores 1110 
.forríu Pérez, transeríbense los .si- ral-s del Ejército, añado: 
jieites juicios que sobre el EjéiLl- , 
üiene el general Xa vano: • fuertes, respetables y útiles; la in- nez» q"^ h-añ recibido paquetes^ de 
liEl general Navarro dice: «La re- dlsci.pl¡na los convierte en débiles, los qUü f a c ó n enviad..s con d-estino «'ufcimedad crónica, 
[¡ión os una, necesidad do nuc'slro 0,JÍ(...i)iS y pcr¡udicia,les. | los soldados desconocidos por las NFEVO CAMPA-ME? 
y un consuelo en la desgra- La disciplina tiene su raíz en el alumnas del Colegio de las señoritas 
R militar, cuvo supremo deber es ^ lJatrÍÜ > H ^"tlmiento del . — — ¡ " ~ 
u,s que naife de la feTeligio- LJIValor llü ,J(' ^ c ^ , T , " m m ^ « « W ™ 
1 , , 0 go. loco, imiprudente ni arrebatado; A to(la persona que se interese por 
# R fe en v el ten,..,- ríe 1,1 «•(•vés. debo ser scrono v dueño do ^ adquisición en forma, muy cómo- DETEXCIOX 1>E CPATRO CARI LE- ocasión no saría m-uy pro pie;!: 
ni i. , i n inos. \ ( i icmor m . . . . . " i A dá. v en condiciones muy veititaiosas KrAo - . i . .o.,,. „ î LnaA^a-á^á AManî  
gados Mi el espíritu «»• W estar siempre atento y do un ,lU0n pian0 aut(lU1ático, se le AM,. fJ . 4 N0S f ^ i ^Sí , 
KD 01 corazón, nada esperéis ale su <---bod¡eiite al mando, cuanto para ruega visite esta Casa, en.donde ob- ^ U l ^ i ^ i - A y e r fueron déte- f * destíUlbiiertoe loe ••• -
peticordia l 'na tropa, que cum- m:!S «-orrientemente m ar del arma, tendrá todo género de Informes. nidos por una avanzadilla cuatro mo- dáivores dle Mo.nite Arru i l . 
, ¿ deberes inilitarés y pone su d('1 ^veuo y do la oportunidad. El ¿fa'me¿ Vellido, Ainós de Escalanfe. b .-..s qnié merodeaban por las proxi-
*.iiza cu Dios, os invénodde. ' verdadero y sólido valor no es bra- ^ Ort/iwííÜT!AW | 1 0 ^ A l | f « mUhuU"< áfl posiciones y no 
lomáis morir en el embalo: vueon. pend, aciero .d alabancioo. ] | 0 y n O | l 6 2 l i E B S i l í 
pmniará largamente on la otra " i menas" fanfarrón, sino por el con- Conf.ulta. de once a doce v medi. 
fui mu 
NTO DE LOS 
MOROS 
MEIdLLA, 24í—Parece que los n v 
ros rebeldes han establecido un CÍJTTI-
nane nio eu el -zoco de Ru-Hermaua. 
cerca de Moíite Mauro. 
]íie,oL-.ivaij.v-, Uwla yíte cpiifi Fíiatiieta 
gódpá ea..v.--r,-iin- e-n apiuürtri?. die l e 
na .española, donde el ejereiei 
prerrogativas del SnátrVn eo» . : 
al califa. 
Termina dieiando !a nota oue 
íu presencia por 
vuestro sacrificio y abnegación, traído, serio, digno, callado, modos- (excepto días festivos).—Sanaíorio '64 
mm, derecho, deber, virtud y manifestándose 
• |»tóes del orden moral y del or- es menester... 
social, nada, significan si no se. (.ña «El UndivPolsio» 
VVVVWVVVlVVVVVlíVVVVV.VVVVVVVVVVVVVVVV-VVVVlrt̂  
tan sido (alando Madraza. 
S pie-n n insliíioar 
aquellos- sitios; 
RATERIA RETIRADA . 
ME LILLA, 2L—Ha sido retirada d e 
las Esponjas de Taxuda la batería 
EL COMUNICADO OHCIÁL 
MADRID, '¿L—En el minist, 
la Guerra se ha facilitado ésta a 
che a lo* rojo e,-• o';Í otr,- de la Pro 
y.'. '•! • ::.rd. u'<- comunicado ofadal: 
(cF.l ; omn.iidanio general de M.-iii 
participa que desde su telogram-a ( 
r 
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r o A r p o 
eiü!armeáa?tei 
Consulta de 11 a 1. Paz, núm. B« B." 
uguen 
:esc 
«ARCAMTA, MARIS Y 
!>£ 11 a 12, Sanatorio Dr. MadríaS. 
B3 IB a S y de 4 a 5, Wad-Ráa, ai 1/ 
Especialista en partos y enferme-
dades de la mujer. 
Ex profesor iyixiliar de ambas en zón por compl' ío después de haber 
M i l T W U X ) DEL MA- li1 •"'^Cúltad de Medicina de Zaragoza, sufrido vacias crisis nervmsas. 
Suspende su consulta para, asistir 
««dado 
LUÍ. 
POP l.ns HUERFANOS 
V VIUDAS DE LA C.UE-
W f : : / ' / ; : : RINEHO : : : : : : a CLINICAS ALEMANAS de su es-
'•// ips pueblos de I rases Donativos recibidos en la Coman- pociaJidaxl. 
. y Cillero. dani'ia de Marina.: 
, Díar Villegas. I p^eta.: ^adá anterior. 151 poseías. 
^IHa^os Arce. 1: don Manuel Nuevo., clonaute,s._Dt>„ Marcelino 
i h d A"" (:r'',,,ÍI!r0 V . T " Sa" ••!iguel- 2 liesetas: don A n ^ ! F enfermedades de la íníanclií, por M 
BII i 1 ''• '•; dona i i " 1 ^ " - co-pa, 2,50; don Marino Portilla. ínédfico e^exriallst»,- ¡¿iractor g* $3 
, (,on l ^ n u c i ^ Fue- -. (|on M.iTlljel Bí.Uique.tas> 25; don Goift da Leche. 
¡L7fta Enriqueta...Díaz,- L do- ni;m¡ , Bc,ado 1 ̂  Xüt,ul 187 
^'•na Saro. 1: doña, .lósela Pé-
?-!lon Manuel Ibáñey.. 0.:;:U; do- gj. reCihon donativos en especies y 
mm Ibánez, 0,10; doña María m.otáüco en la. Comandancia de Ma-
^ « " i Ibáfiez, ».!!); don Miguel ,-}„;,. y Administraciones de ios pe-
p^vilO; doña. María del Milagro rlódicos. 
| O.ÍO; doña Matea Martínez. LA NiOCIIEIJU.ENA 
* Carinen Vara (),2Í!; doña SOIRADO : : : : : : 
: González. (i.¿5;. doña .lena- Tercera llf.ta de donativos recibi-
^Tígnez, o,20; ,|0f1£, Josefa Iza- dos en Fonifaz. I , trreero derecha: 
I ^ 5 doña Angelí la, Jiménez. Doña Juana Fernández de Gutié-
Cecilia llcrvás, 0..?:.. don rrez, una lata de melocotón; señores Eflpedalista en enfermedades de !fc 
^z< 0.2."); dofm Visitación I'or- lljios de A.ldasmo (La Concha), tres J>lel y vías urinarias, Inyeccáoñe» ID 
P i Joña Alfousa Rodríguez, cajas de dátiles; doña Cecilia Hoza- travenosas del 606 y del 9U (Neosa: 
.^.Hana-.u Portilla. (.,20; doña nilla de Man/; una caja de mem- ^ M ^ ^ . m ^ Í e f ^ ^ t 
k,.1"'101"0, lJn" Alfonso brillo; niños-Goyín, Angel, (doria, 
¡S*1'1' Ü.'.;:-. doña Jesusa Vi lie- Isabel, Julio y Marina Rosales, seis 
j';0; . do,, . | , b o m b i l l a , 0.10; cajas de membrillo y cinco pesetas 
^niiro bombilla. 0.10; doña para gastos, que lie invertido en dos 
González, 0,15; doña, Teresa hitas grandes de 'melocotón; señores 
d-.- Artillería qua allí se había, emplo- !l>'er Ias "^'edades ocurridas' en 
:! ra,z de :-" oeupación y traslá- BALBOA, géneros ingleses, Blanca, 82' 
da.da a. lías Medua. . ' ' 
¿EL RARO.\!' DE DA VARILLO S, LO- nuestros campamentos y posición's 
. GO? v son las siguientes: 
MEI.II.LA, 25.—Se dice que el ge- Durante la noche anterior en el re-
neral Navarra sé eio uentra enfermo cinto del oervicio.de Sanidad, soída-
a coo -Tc i i ene i a de la loiisi«>n nervio- dos del regimiento de Sicilia obser-
• a qm- le d e i n i n a desdo que se pro- varón que a la, defecha del río Torro-' 
dujo el reínlimionio do Monte Arruit. Villa se movían algunos bultos cerca 
Aunque o f i c i a l m e n t e no so ha di- do has alambradas, haciendo fuego 
¡dio nada, eu los c íen los politaros sobre ellos y matando a un moro. • 
Sé a?égáraba a n o c h e que el barón de EJ ' géáeral Cabanellas comuuica 
(/•• :• DayallBos había perdldd la ra- *A .̂v»Aâ w»Aí%*Aíwv»AAA <̂vvvi*'vvi>viA^̂ */wvvv» 
Sastrería BALBOA, Blanca, 32. 
MUERTE DE UX SARGENTO 
MEI.II.f.A, ri.—A consecuencia de 
una enf.'rm.:dad ecutraída. eu cam-
paña, ha faileeiila en el hospital de 
esfa i laza el caraento de ingeniero;; 
Jqsá Dlavm riela Castro. 
EXTI1I-GA DE RREMIOS 
MKLILLA, ¿5.—En el d<!inic¡lio del 
general Cava.leanli se efectuó cl acto 
(F en'.reuar un premio de ,7.0 pesetas 
donado por el director de «Fl Tele 
arania ríe). Rif». señar Lobera, a ea-
* XXVVVVWVVt-VVVW WVVVVVVVVVX^A/VVVVVA'VVV^^A'V 
áfesde Monio Arruit que ha practicad 
do un reconecimiento en F-n-Chol-
Lca,! sin nd^dád^ encontra.ndo dos 
cadáveres. 
En la. posicii'm se presentaron ocho 
cabihños de O'l'dana, haciendo en-
trega de fusiles, carabinas y un Re-
mington, como acto do. sumisión y 
\ i i\ iendo a su pidda.do. 
En Ceuta y Lara.che no ocurre ne-
vodad.» 
SE TRATA DEF RESCATE DE LOS 
PRISIONEROS 
Especialista en enfermedadei de 1» 
DEL nariz, .garganta y oídos. 
. . Consulta: de 9 a l y de 3 a 8. 
BLANCA, ai: PfíJMnnn 
WWW#**IVVV^Wl^^ArVVW^VVVVVV^VVVVVVW»lV%» 
de una de las canfine^as de Dar ^AíDRiDi, Stf.-El alto comisario 
Qucbdam y Batel, por su comporta- géápTQ] i v - e^ue r . ha dciieadr, lá 
m l-] m ¥ »ywlíi P^^ada a ^ hnv ., % m t vi,itri?. rohll. 
nih -íi as tna.as. 
Las citadas; eantineras 
mtfño la -, inlcrviiis con ios periodis-
salieron ^ 
c. nt^tísima-^ do las alenciom- qu- ¿fé uno g ^ exlr,m.s 
la- la ^ m . m menciona. c.sim día& en m euni'eren-
clas oí Gobierno, es cl del resca-<io tícneraF 
iTambién ste enfrégó a un cabo de! te de - nuestros prisioneros, que. ]o. 
Consulta todos los día» laborables 
ii® once y media a una. 
MEDICO 
,')- doña Sevoriana (¡miza- Germán y Luis del Caso, 12 botellas Jjgpeclalls'ta en enfermedades de nifidl '"I "Diario Español», de la'Habana. 
reginúento •le! Iby y a otro de] da preocupa grandeno-nte. • 
la Corona olio [.nudo de mil pose- Cree el general Rerenguer que sa 
las a (aula, uno. por haberse dislin- podrá conseguir el rescate: pero nú 
ívoidu m'ablcmonte en la lucha con- puede señalar la fecha, exacta, aun-
tra el enemigo. que opina que ésta está muy próxi-
Estoa premios son prodiado do [q mai 
suscripción que con tal objeto abrió EFICACIA DE UN ROMBAL MEO 
^ ' ¡ " ü a Aurora lluiz. 0,50; do- de vino de mesa: almacén de vinos 
Valle jo,, 0,60. de don Francisco González (sucesor), 
C O N S U L T A DE ONCE A UNA 
'Atarazanas, R—Teléfono, í-Sfl, 
MELTLLA, 2'i.-,Por coníbl. 
lEl general davfálcanti )»ronunció en «rt/v«v**vvvvvvvvvvvw*^^ 
W acto de la entrega un breve discur- BALBOA, Gabardinas, Blancaj 324 
'del camipa enemigo- so sabe que el 
bonibardeo realizado^ ayei- por nues-
tros avioitós fuó muy. eficaz. 
(En eá camijio inoro se haJaíañ iles-
rubirilív nuniorosos núcleos onorni-
0os, que huían cuu sus ajúáí^es 3 
efectos. 
fce confirma que nuestra aviaclpú 
fcausó nniiiorcsji.s víctinins. 
LL¡BG-AlDA DE HERIDOS V RNFRR 
M' IS 
SAN SEP.ASTIAX. hi¿; nueve 
¡día la, noabl© llegó a esta c p i t n l , prq-
ccdiemiliEi dio Madiiíild!, nu tiUMi, cónidü-
eñ&íáó •luaiiiidicd y eafcnnioí? jy-rtenis-
cSleaiitaí a.l cjéíltóitai qu • .lin-ña en Ma-
Tiniieicns'. 
Entire íbS iliieniidos vi MI m rinca ufi-
c.iiales. 
Aioudiiini'iom a esipern.nl.es a la, eslt-a-
ción la Reiina nundi'e. las auto-ni-dad-.̂  
y muimero'o g^n.tío, que 0$ dcr.vi.vía 
pop aitemidiar a. los cxpadi^-ioinaaMCS.-
'Sí* luic.iiai'Oiu cai'go díe ellos íáisi da-
ñiais die la Couz Roja, quinaos, en 60 
ajuaró óvpitóéj Ies fuienin traalartaudo 
• sxi loi» lu¡g"aiTies dioi hiocp¡it alli.i,z;a;cÍ!Ín. 
La, eoqpieicÉcióin se ccaipone ctó veinte 
hériMfcra y 67 onfenmos. 
Doña Cii'.ifíihñi {'jconijiañú luista el 
lioapitail, em sm yiuitc.nm'-viil', a l o s oifi-
fíi^B htdiiidiGiS, sLeudo aclamada por 
el i/áliilico. 
¡La- mayor pa.ntie die ios recién llega-
dos igan •aüiillei-osi y el reato portene-
óieiatas a. loa ragiimi&nitcs d^ Csriñola 
y Waid-Ra». 
ElL PASO DE L.A EXPEDICION POR 
BURGOS 
BUiRGOSs 21.—Ha ¡pasudo poir esta 
«iudlaid un tren de toáridoe y «.líifenuo---
com dicsitiinoi a San. SebaMián. 
Acuid.iica'Oin a la, é¿9tapfón í o dais las 
aiuíboridadleis y njuimea'QQp jiáMico, quo 
l.i l uitó una (i 'l.irante ovación- a. los 
isc.ldaid.os. 
Sa lies obsequió eiSipí!¡éndiidaan,on,tie. 
Enitne las toadeu yfieine imo 6ié) 
Tercii) extvanhro, a quien una baila 
oi ' . i anoó una, inaaidíliula,. q u e ya. la 
trac m;-.lt.ituída \nrr un ap-a.ralo mee% 
n¡co. . . 1 
A i ffinramiaaiP convoy, la banda mi 
litaa- én,toaió ta Mar/dila Real y la. ovr 
c;ián ecm qiue el piúibQjüco dcsiji'idió a 1c; 
e¡xipadnitiionaai¡¡GS d i u r ó hasta penders 
el tren de vi.sta. 
GACETILLAS 
$ 25 DE M0VIE'M8RC o? ^ 
'BMto&WWWVVWVWAHf̂ ^ ¥VWIHñ/V*ñlV*MMm/¥tMñM/VW %̂ \VVWVVVVVVVVIAA\\̂ ŴU vvl̂ vvvvv̂ ^̂ M 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
uiades Alvarez interviene, sin fop, 
tuna, en el debate de Marruecos. 
•n R A N C A S I N O D E L 
La i;nidÍ£ipoiSii,ei(')n que iiinpidió veaiii 
en su día- a Ja canzonotista ótalian; 
«Glara dis Miilanl» ha pefféássfcido do 
ramte todo esl tiiompo die su, ómitráto, 
iiotpoisibiüliiitándol ¡ 1. s¿ c 11.1111 iiii ffiian te. 
Hoy d e l a t a r á . «Lo-Wa Mai!«Ul.a» 
caimzonie'tista die fauna, qme se d.istin 
gii:; ipiriiincálpailnnieriite en leus cantos re 
giiomailas. 
En la pímtalla se proyectarán la' 
primei'a,-.:' tn-s piaíPÜéis de u-na ioiein-
sant ís ima pclíc.nila, tiitnlada «Los p> 
a'atas dei airev, cn' qu.e se cxHiibdii Ja.' 
más audatíesi y iMiiOKiicnanLi-s hazaña. 
¿16 la. aviadún. 
La j*iMcula ae ccimpone de seis par 
tea y s:aá pniyeHada, en d'W día.s 
Aniites se • i^oyectará una película, có-
miilca. 
Gran Garage Sardinero 
T e l ^ ^ o n o 2 0 - 3 S 
Ms ¡DiispsRilientes 8 ñ i m l i m f m i 
SERVICIO PERMANR T̂R 
EN í 1011ER NACI O N 
MADRID. 25.—Hoiy se ha LüciRtado 
nn el mia/i L) <|... la (¡O'iv-riiariún los 
aiigufLeatais tal^giMimias oiln-iafes: 
Á1 coy.—.Conciin na. I a ¿ni oiga, entre 
Ico ctfñiaros die tejiiidas, per^ intrajisii-
genciia d,e pntrcim.is y CÍUITO®. 
Toidcia los diemiás groiuln.; trabajan 
cen íioiiínalLLdíiid. 
iCáo3iraei.—Cenca die la estación del 
Eanpal.n'.ie díasca^illó un toen. 
Los' diyipieuifectIVÍS scii grandies, pi-
to no ha habido desgracias y, n'-u-
luiJes. 
iSain Scliasiüá'.n.—Loe obreros dio la 
fál>iiiica de pap.ol de Rentaría, luán 
cf regido i-eanudai- el liaba ¡o si los 
ptttepíetansfeo o la Liircccióa aicep^n el 
ni ¡MbramieatO' do una Ccini.irióñ p-ari-
lairia., ],aia i . i dlver el Cv-nUicto. 
En Irúii. con nio.ivo de la. v;sita de 
.i;r.iSpicic.c:ión a, la Aduraia ppT el tan-
•croar ¡i a •••.•ñor San J i U u i i . Sé hi\.\i de-
clarado en liuclga los ct>inicion.isl.as y 
a .Ur.llBí-. , 
Se .fonnaircci .grupos 6 "M • ni cdrifi-
cio, que fueron d'ime'tos ti'u-.Vmr-.nte. 
EL INDULTO DE LOs TELEGRA. 
PISTAS 
El ms/hiúaiiro t'.e .Jusj,;.ci.-i eatá i . i i -
bficnido toitegi^íMiiías por habsr íic- rxla-
do el indulto de I93 t6legrafista.s que 
l'ir'rcin cninidionadoc. por agresión a un 
con 1 ao '¡o en Valladolid duiranto la 
óbinnia, Juo l^a. 
INTERVEND;RA EL GENERAL A l -
FAU 
El genáral Ailifau Iba, dicho que In-
tsirvond'j'á en el. dcibato. die Marvuecas 
en el Senado. El gienéral WíeyleE ha 
d'inui epe no hablará i¿i nó' lé alu.die.n 
-dli-eetaanente. 
EL FRA.CAS0 DE MELQUIADES 
Til discurso del jefe de los rofor-
inistas ha sido 1111 fracaso rotundo. 
Muchos personales políticos intc-
rogaxlos por los periodistas, sé ne-
ron a ilar su opiltión sobre el 
unto. 
Los romanonislas y el inismo con-
1 de Ronianones, e^ecMinente^ se 
oTi'rahan muy disguistn.dos poi- ol 
eiio que sustentó, muy diferente 
' de los Jefes liheralcs. 
f.os mania'stas no (•staban sa.tisfe-
ÓS, por su empeño de mezcla?- aÜ 
•ñer Maura en ÍDÍS prchlemas |dan-
ido.s, cuando salda a, ciencia cicr-
1 que el ilustre presidente de! Con-
ejo se bailaba, en aquella epoda ale-
do de la, política. 
Las. izquierdas no estaban lainim-
•• sal ¡^fechas dial discurso, encmi-
-! ándolo difuso y poco radical, 
l'n.de, pues, deciise que la inter-
ina iiai del jefe reformisla ha ccio-
ituidd un verdadero fraca-d. 
Vaíaralir .-Mit, (pie todcs los comen-
taristas salvaban la forma., diciendo 
rué como pieza, oratoria, había sido 
nagm'íica. como todas las suyas: pe-
o reconociendo que no- (.-¡án los 
aanpos para cantos nj endechas lí-
ica®, sino para, la exposición de doc: 
riñas enjnndiosas. de íás Cfúe salgan 
c-eñanzas para resolver ios graves 
aoblomas que se presentan. • 
DICE l!(¡MANONES 
El ronde de Romanones dijo hoy 
m un ampo de pcriodisOi-- que des-
auós del im-idenle de esta farde, en 
d Congreso, sp ha puesto de nia.ni-
'k'^to que aquella máquina, no fun-
ciona. 
El bahía propuesto la fórmula, d 
que se dedique una sesión a la! disci 
s i ( ' ) i ) de la (Irdeimcii'm Rain-aria, (b 
dica.ndo cuatro horas ñ la Orden de 
día y una sola a Ruegos v Pregui 
tas. 
EL DISCURSO DEL PRESIDENTE 
Durante la primera hora de la lar 
de el Conereso estuvo desanimado. 
Poco a poco fué aniiiióii(li)>e. hasta, 
llegar a presentar el. a,specto de los 
días grandes. 
En todos les grupos seguía, comen-
tá.'nde-e. el discurso pronunciado 
ayer por el iseñor Maura, coincidien-
do le s co loen! ari stas en qu e aquél 
había tenido una importancia extra-
ordinaria 
MELQUIADES NO QUERIA HABLAR 
El jefe del partido reformista, no 
quería hoy hacr uso de la. palahra. 
.alegando que no tendría tiempo lia-
ra, terminar su discurso. 
A,sí se lo hizo presente al señor 
Sánchez Guerra, y éste le animó para 
que lo hiciese, prometiéndole prolon-
gar la sesión si le faltaba ticmpOi co-
mo así socedh;.. 
Entonces fué cuando don Melquía-
des se decidió. 
LOS DIPUTADOS VINICOLAS 
En una de tas secciones del Congre-
so se reunieron los diputados viní-
écdaiS, redactando unas e eneh iMones 
que piensan elevar al Gobierno. 
LERROUX Y DON MELQUIADES 
Antes de comenzar la sesión de hoy lia sido el de Marruecos, y 
conferenciaron en los pasillos del 
Congreso don Melquiades y Lerroux. 
El señor A.lvarez dijo al señor Le-
rroux que su discurso sería comple-
ta,! nente radical. 
Eniteacrts don AiLejandró le diijo: 
-rAM cneo yo' qua dieben s^rviii- al 
réginii::n. lea q¡u,Q asipiraui a. urna trans-
fniunninón sin. revolución. 
Tamubáláin lie drio que de sor ai •••¡•i 
©u ipcoiinios-.i., suisícnlibip. ta él SUI-J mani-
festaclonies. 
UNA INlSREiOCION AL DUESO 
El d i iCí - b M - general de Prisa;nes ha 
manil í tado que uno de cotos días 
saildrá p^árá Sonitarnter, ocn óbji;to de 
gi'jraa" una •vriiam de' iinspcci-ión al ps-
Rail dí-'l Dueso, en fanloña.. 
Añad."'' qu,e había qae.dado cenju-
méq r! conüV.;' ), c!c San Migu: ! (le 
itria R iiy BS> 
b.l. «kOOÜS VI \"EXi ; l " CON ERAN-
• K'TA 
•Danitro d.e muy bravies- días es e^ípe-
r.í'idQ en fedítM el amcr Quiñomies d'e 
L.eóa, qfctóeP vendrá a trata.r con eil 
GotvieiPno d» la •cuestiíV.i d?.l (nnodais 
vcv.e.ndb) ce 11 Piancia. 
serán otros infortunios. ' ITli%ia 
En Melilla se ha demostrad,, 
fracasa de la política iniper;ln.„ ^ 
Ha fracasado también fW-Jí 
CONGRESO 
M ADRID. 24.-1A lias tres y medüá Sé 
alwe la smiióin, bajo la paiei£lSdcir£Ciia 
d '̂l Sefioa* Sánchicz Gnwsnra. 
En el banco aziútl Iccv miiniistros de la 
Gobemaíeián y del Trabajo. 
Se apiruioba ©1 acta die la naaión an-
terior. 
RUEGO'S Y PREGUN^rAS 
El simor VALLE RIZO habla de! 
pirob'lema planteado en. Llevante con 
motivo dis las -drii;!cu(lt.ades pr"i3eii;a-
dasi para., la ex por t ación gia frutas. 
E.l ?iefior GASSET He adhiere. 
EL'.' •ñor GOYOAGA si0- ocupa die irre 
gularidadies c^oriatfidag .pcir lian Cnmi-
oponc a la 
pañí as d o Segu ros marít imo s, que 
llagan aíl 'Oxi rmno de no digmirs? cem-
t^taar a loa oficias que Jíás diui'gcni lo - , 
'o/.ua.dosf. 
El min, l5 t r0 ' d e l TRAI.AIO le r o n -
testa. 
Expilica las pocas faiciilidiaidies con 
que cuentan bus Compañías de Segu-
re-, para su dosenvolviini abo. 
Promete estudiar el asunto. 
Rci.-.l.'Siican ambos. 
El sieñor ICLESIAS hac,' u n ruego 
.{nelac loa Lado can d-dn-'.oncias ©n ed 
.v.-M'-v.ta-.i'o de Corneos y otro oiiimbat.ien-
do al gi -Loi n a d e r i-.iiv.il. de Ponl-'vcib'a 
pai' haber iliijado im-umplóla la 'ley 
proviin-ia.,! feou motivo de la, EniiSpen-
sii-n r l r las. garantías conslUncióna-
li89. 
Aniuinic.íia. una inteiiiprilaclón solvnc1 
BSrt ' a l l i o o . 
•El p i e s i i d i U t e de laJlA.MAliA dñcfó 
que el Gobierno adepta la. ¡af 'npisla-
cióm. • 
El maiqué.s de VILLADRAG1MA 
habla di?! do-ibarajuste »qu:e se olss-M-va 
en el reipa.i'l.o de La c---rrespo.nd :nc:-i. 
Diice que la, reorga.Mizaicáón (M le-
ñarlo, b.cdia por el dire-ch-r gener-! pima-cguen hfí ^efiones. 
de Coniiuniiicacivones, no obedece más El comidié de ROMANONES 
El 1. Ta i NOUCUES 
pr.'.üpcr-ó: .i ('MÍ. 
El íiaflar VILLANUEVA es parl.Lda-
rio di? que se husque otra fórmula. 
E l fT.ñor SAiNiCHEZ (il'EP.RA. a.l an-
dlona la. piioisiidiencia y ocu.pa, un es-
caño. 
Explica la ges.irĉ n hwhv. cerca de' 
las minorías para, áprebar la. fócmiuila 
v diica quie contaba con ol -â -enitiimeteflj-
to da todn-:, b ' ios, c en el del señor 
Reata-aO. 
El señor VILLANUEVA dl%3 quíe, 
sin unani,mad.:.:.d, no pu-ad"' a-'-'P'iri:»-
la fóraiula. 
El señor RESTEIRO ninnifiaCa, que 
se ata'ccpsülam l e dfoietfiiás die }&& má-
n oiríais. 
El aaño^- ALCALA ZAMORA dic 
guie no pueda coasontirce que se ff" 
tranguJiem ios derachoe ajenos.. 
VA M IMO- SANCHEZ {'rUERRA l 
c&n,li3ÍKa que no ra trata de estrangu 
íait liiiagún (Lu echo. 
El aeflór l'l'.IKTO pide que sea re 
C 1 e da, la pi'oiinoiie.a''!!. 
El .-nn.de' de ROMAN* >NES pijafe qu. 
Ql i;ieñoi- Sáóndhiez (.nerra vuelva a oci! 
patr lia, |-ivasildo,nic.ia. . 
El ^ ñer SANCHEZ GUERRA con-
testa .que ¿o pniMie v.-ilver a. la p,ies: 
áfemscaa 1 .gla n,. uta rían ante hasta qu. 
tec ; l'.i.iai.in^ Cll inciid,,'in.f,e. 
El ;oñor 'PEDREGAL dice que sii e 
sriñer Sáncb-'Z (iuena vuelve a Ja. pr? 
rV'i'oiieia. i;oiá fácil (hallar otra, fór 
ínula. 
El sr-ñor SANiCHEZ GUERRA iau 
pa la pre-ihl.-nc.i.a, y es aip'iaudfido. 
Sa prep^one Ja c.e'.ebrnci.aii die aeáfo 
n,es. p>:'."aoiidi:,nari.a.s. 
El ;i-ñi;r VENTOSA prapnine q|ue Sé 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o "Hoy, viernes. 25 
A LAS CINCO Y MEDIA DE LA TARDE 
;T>»«?. T r a n s í a n * * O o n e l e r t o p o r 5 a O r q T i i « « t a 
Emocionantes hazañas O i r A ^ n  Ct i « VÍ» de aviación, en stis pirter. 







" Fraga " 
T2M?0I?BDH DS CINE ? UHRiET '5 :: ííoy, Dleriíes, 25 denduiembre 
SECCIONES A L.\S SIETE Y A L \S DIEZ OS TA NOCH^ 
^strenodolo8episorlioB7.0y80doIas«ri(3 L \ S J .YAS DE UN 
IMPKKIO, titiilad^s «El críU«r de 'a rnuo ti» y «Lanzadas »1 abism'»» 
Gran éxito de la b^ll* L n l ^ M í l í l Í P S » ^a a:,lsta P'Odil^ta 
v t-legantd canzou^Msta i f l l l l u J l l U l U b u las soñaras. 
BUTACA, Tol - (Habrá servicio do calefacción).—PAKAÍSO, ('33. 
Mañana, sábado, el mayor éxito do la t-mporada cinímat^g'Aflea 
Dei a Tío mumíial entre Oempsey-CarireiriBdv* 
En brflve debut de la Compsma de opereta Barre O-Bal'eSleP. 
que a un ^ r icHu imitat.ivo. 
No íes otra, cosía qué una csipia de 
lo que ée .bar" ta.©I EactranijieraS y ¡vi-
ra llcivaji'la a, cabo dehfera Iraber-'f-
hecha la. i|i|-..'|..a i a, ñ'ai y oi'iía.u.iza.c.ión 
niciijiesiariiteé. 
l)cb:eiron halsiilii.arí-ia locales a.pro-
liados p..M-:i la i.•furnia, ¡mes cil día 
rué sf inició la rearmaniza:c.i,i'in db-;: 
•'gtaMiü^ tujviicii'ca quic liacor el snnvi,-
ic ea la calb'. 
El conde die GOLOMR1: .•.Quién ha 
iicho eso? 
El .marquitVi ds VILLARRAGIMA: El 
efe do- la Adnii'inMr^iicié'i C •n.tral. 
El conde d,« COLOMBI: Todos los 
lías se da cuienilia a la Bdiracci'é'n de 
a niianc-ha dril acirvitoiib.. 
E l . m'arquén die VILLABRAGIMA: 
'nr-s < ivlonces mayar el ridículo. 
Todn?. sal-emos dónde está, la cu'l-
va. Está en el jefa. ¿E; que, no tiono 
•.aiftiigij.}!¡9 para diísemipeñar o.l .cargo? 
'n ya s-.ile r.uá.l eé ffl camino. 
Adeniiíí.s!, en >-il personml die Correó? 
iay indVitr.p'V.!.:•,-• y leleldíüis. hij.-c-
V1 la iu-caj-i-r'.'-ídiaid idícil jefe. 
E l pemscmhl] va dvwl:~- Sé le manda 
T 'ii iVa.a aiaiiro¿d,8íhtíp que va a ocu 
r.-'íij diel a'Uintü. 
A prr!pu,":í;t,a, del paeíndieate de b-
Cáma.i'a, el minm.ro de la Gobe'.'na, 
i íín n,p'jnz% la r-níip-uiesta. 
ORDEN S E L DIA 
Un r.Díutóuúo 1?? la prcipcrúción' del 
P'.i.r.v'd'.jn1!:'. piara que cíe dedique la s -
sión de mañana a discutir la ardena-
e'ícia laincaaia,. 
El <kmés dr-i R O M A I N O Ñ I E S dreo que 
la pr¿53C6g*Jei6a desvirtúa el Rqglar 
rtrnií.». 
Eil señor IEIESTIEIRO ae opon o a la 
pcop..-1 rlcam. 
Y- ', pe. b! aite ,del CCA'SEIO Ja juSr 
t.ifica. tVic:iciP.,d.o que el Sc-iado pie- la-
tm .la. d-' no tontcir l.!.riii:ipo im-u. la dis-
oivYa di3 la. cuii-íúión dio Maruiecos. 
que SÍ 
ciiir-r.tói».. la aomaua .ncai'laniienitarin. 
El .pnoinlidieiite dled CONSEJO mani-
flijia'a íjitíie dî bp dcjai - a la piresiiidiem-
<¡:a la, le.io'iUKcén ikil aaimto. 
E! 9 m r SANCHEZ (.1 I T.RA aler-
ta y a.niuao'a la, vo1n.(-i('ni d!e la ciildle 
nación balicaria. 
El w ñ o r NOLGUES pide que se sus 
ponida, la votación para, cont.iinua.r di? 
culminadc el p-a.-iblruia áic Marruecos. 
El pi'ee'-iidier.ife de la CAMARA 9¿03 
dei advi rt^i indo :quic niaña.na, 93 d'edi1* 
oará la «asión entera a la ordenaciói 
lyaiiicaria. 
PROBLEMA DE MARRUECOS 
El señer MAC1A ba'-la de les a.tro' 
pi3llü;.s ccimietidos por lu? Gábiennos > 
dliihe que hay iipisponsabiliidadies qu.i 
a'c.'nza.n a k)0 p<;ilíit,ico®. 
Ataca al iSoñor Rodé® por b-ihe 
pil é nlMiM.do en el •arroyo ous ideal, s > 
al Señor Caniibó jxjr áb.aiadeM;air lo: 
suyosi de auteinoinía. 
Preconiza el abaadca.0 de Marrae 
eos. 
El n-ñer ALVAREZ (don Miel-quiiia. 
d ••• :,ilei vieae y ccaui'einza d:i:i:r;ndc 
qu? ,lci" M b i ; ' - fso :i i!áiri confundidois 
con ol Croliierao. 
Ex/i'itien rl'iw.asi c î'iu.c.blcniíra:',, co-
mo la neceaidad de no •iiba.ndoinac' 
MarruecoÍ. y la p.i'vf.i.vondnnin.cbi. CÍé la 
i'ü'L-'ón p j'!1 1:..'. c ibre la. acció 1 mili-
tar; pililo di-íCM îian en lo quie se re-
•Vine a. Pe: .ii:-'ip.c.,.),s..'ilrlida.d.es y a Jai 
: .-•.'•íin die la acción müliitar. 
Aî ücijja que es nieosisaaia la. reposd-
ción con'ií.-iíucit nal para, el fumoiona-
mlonto niccJ ticil Raiiaiuento. 
Manifiesta que cedneide con el se-
lor Maura en que para España ha 
>ido un golpe de florete y aun algo 
ná-s el desastre de Melilla. 
Hay que confesar que no «tenernos 
Qn Ejército eíicicnte. Por eso sobre-
v ino la. catástrofe. 
Ayer fué el desastre colouial, luego 
mente el Ejército y asi lo li,,,, IV:i' 
nocido los diputados militares lei0" 
En treinta años ha gastado p 
ñ a ocho m.U millones de peseta " 
organización militar v la ha h f 
mal. ' 7 l | 
Se necesita una gran flexil,^ 
p( btica para llevar a cabo L Vi 
del Protectorado'. 
En los asuntos y problenuis , 1 
niales es necesaria, una ^ran j , 
dad para no recurrir a la violeiJ 
Por eso sobrevino el desashp ,t 
Melilla. 
Alude a la constituciejn tlal Gobier 
no del señor Maura, y dice que éV 
tiene propensión a las cosas extn 
vagantes. 
Quiso constituir un Gabinete mj. 
lamentario y formó un Goliicrno ™ 
no lo es, pues ep él hay un mln\L\ 
que no representa , fuerza de' énnorj 
t ánc ia 
El Gobierno ha hecho imposible la 
exa.nción de responsabilidades. 
Habla de la actuación del %imm 
Picazzo en Melilla v dice que lleva 
cuatro meses en Marruecos y aún n'ol 
ha. ulti.ma.do el expediente, v luesol 
(-uando pase más tiempo, la obra 
rá más difícil. 
E l paiis exige responsabilidades 0 
todos: a los Gobiernos por la pollli-j 
ca que han seguido y al alto comisaj 
rio. 
A éste—añaidie—le exaltáis, corac-j 
tiendo la Imprudencia, de llevar a re-
cibirle a, la más alta rnn-c.-eMtadón 
del Estado. 
El señor PRIETO: Ultrajando alj 
Parlamento cómo en Córdoba. Cnm. 
des protestas.) 
El señor ALVAREZ: . AdeniáSj 
traéis un proveció de rcoiupíinsuj 
que e~s la médula del debal j . 
Para eso exigís, silencio, ron el t¿| 
pico de un jefe que está al fi-eaté 
íiército. 
La fatalidad no justifica el il£?as-| 
lre. . 
Se habla del general Silvestre, pft 
•o las responisabilidades en fleftnili-
va están en los ministres, que no dé»! 
ben vestir Ja. casaca, de ccríesanosj 
El general Silvestre denwstró r̂an 
facilidad en los, mcv i mientes. Rl ge-
neral Rerenguer estaba rnteradii del 
•».vauce y 'o autorizaba. Sabré él de-
ben ca.er las responsabilidades-
El alto .mando no ha dicho la ver-
lad ni ministro. 
Cuando %c perdió Abaran so aban-
leñaron cañones v municicnes; W 
m vino ló *jle Sidi-Dris y más tarde 
el desastre,He Animal, que liew llen̂  
do oprobiOi \ • 
¿Por onié no se acudió en mixii"' 
de Silvestre? 
Habla a continuación d- lao nceii-
eias en el Ejé&nto de Melilla y sâ  
•1 relucir el sistema, de justicias J 
Hav responsabilidades que al '* 
zan a todos: al paK al Ejército 
la, Prensa cor bi remisión en 'a 
I testa v oti-a.c a lo.í Gobiernos-A'Í.I 
me manipulan el Poder. ,. 
¿Cree el señor ^b-ura 'M ' f 
>xento de responsaíülídínl? 
ía debió prever osok ca«os paro ^ 
10 se repitieran bis del Rarranqo 
^"bd; " . tf.nrt. 
En 190.", siendo el snir-r 
"oder. no se rircocupó lie 8̂'r.rM,-de| 
Vivió en 1912 v POSO 011 Obi^ U 
T̂ V un mensaje, nenderando » • | 
ión militar de Escaña en A"™ ' 
neao ha seguid;) anuella Vol,n':v.,. 
Rer-oar a ' ordinuarMi'"1 •L8fi. 
il'O-
a I"5' 
ame- del ministr , de Pc,i,^ LpjM 
o la for,v'''CÍi''ii de de-.'^ 
ilifan-s v dice que (1,,MltI'"',"J octt" 
T i l d a r á ŝ  •'•,• - -e un I i'i i'11'". 
êJdo por cabida.-;. nm6ñ 
Pf-runta si ••-•na la '"11)|au¿ «I 
'el protectorado. e« ,1f,ccSSr l" 
-;órr-:to. El Gobierno d'be * v 
•uo no dn durar b> o-eión mu 
> é$** ha d" ser rápida. P"08-^^»! 
•o e^bl preparado para uno $ 
^Kabieudo r.n ArrliU" m < f ^ -
hres, no puede sor difícil un. 
<*a rápido. .nerribe ^ 
Tr-TP-mi rliciendo "ue c'i ai]C 
•i.n.i,i>"-. d-d se-ñfv ^r.'oire .^ptoii-
-•̂ fg.t. fi„r t^isai'ién y0 ¡̂nidO' 
r«in, pl enemip'o es preferiH,> 
nar MarruJecos. 105 Se suspende el debate v "^cipii 
ve menos cuarto se levanta ' ^ 
Vinos Hoja 
Rs** C&m earantiza la ^L^fü^ 
ma víoos ftlaborAxln« <«c'!,::, fl,HJ». 
non uva; 'de I» verdadera rto^.-tó'i 
% c 
WiuntftSifíívr |(<||ffl 
m m Arene U B I r 
SANTA i LA RA. HUMÉ"0 
25 |)E NOVIEMBRE i)E IWf, 
Ei 
ikg ieTüica. da iw'iiiiiaiipio la sesiicui a 
cjuaiíiro de la, (,a,i;dí\ 
V,, r\ i aim-n azn! h i- iiii'iii¡y;,ro.s de la 
y Ma-nih-C 
Rn o^cañus v triilaviuví .eeicasa a.ni-
'̂'i'.v'leiíida y a.|;;i.iliaila el acta, do la. 
* ' [XUEiGOS \ l ' i i ívi l XTAS 
©reJ lAI-QttK PoJictta sé tra.i-
a l a Caarnaii-a el expediente r.el'ati-
^ 3 la t'orniacióii tfcil ejéiicito colo-
* f t ccaijfcíigta. el núniiat.ro- de la íñUE-
nuA diiiciiieindií)' qiui' f-'&vá, t raído dicho 
'x,!imítente tan proaito como &té comir 
^ • m a r g u é s d - IIEP.MIDA y <.!, w 
ggáaidore* luuoe'" Milogod de eacaiso ín-
DEBATE SOBRE MARRUECOS 
g] i t¿üc.r I / : U'i ICIiüO cañitómtáa su 
j , , . , . ^ y después de largas ocai^i-
•̂«ao'OPeS -sotbi'e - 4a crganiza,c.i<;n del 
E n j í t o 'Ci!og.':a sin ,re®anv;ia oSl inoro-
SLiro Al:4-.e:l-Ka.(lior. 
' Difíe qiio el so-fío-r l.a. •Gferva oaüacfi 
Ü caipa-ciiilaili para dc-sempeñar Ja 
Ltara d?' gai;cinia,-. 
.Añade que es pai tmlarii; de la de-
¿Mratt'.icai de responsaniildade^. 
arapenimflna aloganido que las XmHas 
¿e Dafemraa h-ayan tmiidoi p-utir-ipa.-
(,¡(vi .-i.lguiP.a i-ii la orgauizacióíí dle la 
?¿ n i en el desastre de juDáo., 
•:i'»rotÍLis;a1s! en tüid<5ia lo» ladouS dle la 
Cámaj-a.) , 
Hace nso. $9 Ja, paíáibnai el señor 
SANCHEZ p i : a d.-.-ii- qruis él is paii i-
d:;M-io de Ja, acciión" en Maiuneeois. 
Sé l-siv-ajiita a ociaitieisitáfl;' «1 HiuSniigtro 
dr la (;i-KilM!.\, .pi.ii-.ii <Miil|il¡('7.a, dlstfl-
n,i¡anido ia , Siitoaaión, do los mñílítnres 
coiii. ,ii:'.f'ipecto a. ja ley de 1918. 
ExpLiea 'SiU aeLliñil.- iliciendo qnc 
e,9tá exenta de reapcwi^abiiliidald péró»' 
nal. poique lUviprnós que dejó la rar-
tiM a, de Gnej'ia. alia,nd'o-n6 los aisun-tas 
El feñor CH A P Ai PRIETA: ¿Por qué 
ría '.ag acudió en .auxilio de' los diefen-
Horaa de Monle, Arrn.it? 
El miinMpqi dié la, Í'IPEPPIA: ¡Pijrcfüle 
oaiv-.cíaincis de püiciparaoióii nhiilllair 
^ a l u-.;,entC\ 
El señea1 WiEYiLiER: Ccin la o-rga.ni-
¿¿ücá&ñ -aetnal ise puido aeudir. 
El niimistro. de la CrUERiRA eLgue 
.i lallaiido ]a> pefppTVas ni i I ü as di-
ó.Vjindo qjuie qiueda.i'ou .iiücaniiipi'jiidas 
porqjuje pa.ra •Ikiv.air.la.si a-eíecto hQ4)ía 
qm:? üenior xm E-jióiviio- que. po>ataÍ>íi 
iniuieho ditimero y qiuie pop no tieniKi'lo 
l¡tv,'T!;r,i:il/.a1 a bis tropSB p-a l-a. l io re 
temlcrlas- cin lo® cujwbül'cs sin vestuairk) 
y siiia csI.-2-rnie'ntC'S. 
R:ci','Mc4i el señar IZQUIERDO. 
El iÑeñar BURGOS aplaza su di . m-
no anin.nc.vado y aa levanta la sesión a 
í&afce v nuPdii.a de la tarde. 
• A r n t i o a t a r r a l 
' GARCIA SU ARE Z 
Es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconslituyento 
enérgico. Cura radicalmente catí iros, tos y tuberculosis. Previene contra gripe, 
pulmonías y resfriaacs. Venta: farmacias. Recoletos, 2.—MADRIU. 
D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l d e 
m a e s t r o s d e l s e g u n d o 
E s c a l a f ó n . 
El pr.:i-'i-d-,;-!!l/' d • Ja Jimia, Ejeeu.tiva, 
don Fi aucrvo F. I ! y , ,--, ha, vi- il i d i 
liíiee tres días a'l exceientísámo sañov 
numiatro- de InstinjiccióJi püiijKcai' paira 
ra;:ciichui¡e la;s ip-etkMO.nes' qae le ue-
nmoa liiotiho, poiftiiĉ paibiicfnifce la© que 
comigilg-ntan. en la, iri-taacla pici'-.eiiitada 
C4 11 .'de junio úlíimo-, y el aeílor Sílió, 
daiíidoi ujjia vez, más el (amen-te paiagiba 
dje lo ,qaiíe. 5-3 ijwecn'iipa. d-l pi \> Mial 
(¡KII Maigiále-i.-io, ha pi-omiat'-do lesolver 
pabinito y por (tometo iaxteSÉr^ le-gíti-
mia,s ai?piraeicini8ia, lo quio cíáEOJáifinüO a 
les mais-iíiros rn-emtañeses que injusta-
nifiate ^íñian i¡.nlitados su® deríclicn. 
Comifiiajrncñ, pulas, .en quie pnoaito ta 
nm .dará ' satisfaicv.w'-Ji coimpíieta,.—El 
dlel-ogado proviinicifcaJ1, José Fei'uán'd'z 
E(5it¿baii. 
Tri ivlav.-ga. 21 de novieiiíbre 1921. 
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(Min «AiTj'iiiicn» Ide Hi'oro® edn-ra.ivns 
del luí en gusto y de conoci-niiemo de 
Ifcis givinidijis nia?i:ihrci3 de la literatura; 
vcLiite tomos ricamente «nouadeüiia-
d,.,> 
-OON-FERENf. 1A DEL DOC-
TOR C.AlíCIA LUQUERO :: 
Esta tainde, a lias sirete, dará una 
ei a:, i'-incia eili -doctoa* en Mediei-na, y 
rciptu.ta.do bactor-iólogo, don Olennic-nííe 
G. Liuiqjuiero, acbre e/l tema. «Asji . lu-
de la iue-ia.ih'igián.-'ica contra las infeic 
dicince nmitiastinale-s». 
Esta ccÓTíerenciá seiu iSustrada con 
proyic-icicúone'S. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
SECCION' DE CIENCIAS 
MORALES ' Y POLITICAS 
:'• La importante Casa, educiría.! Ara-
j , , , , , dj Pai -a. tn.n especializada 
la puibl'icaicr 'o di • -To a.; de P. da.go-
S ' y ediuic.ai'oi-óñ i-Tufamiíi")!, que- han ob-
towdo cil geamnl ¡•.¡ilavr'o- y ouyo dme-
floes mu entui-ies'a monitañés cmamo-
pto del-progr i » di:- su, tierra, ha re-
ptó-do a;! Ate-neo. m\ miipoitaróe - loie 
ÚQ lil'ros, eíxpresaiiido au déiSiao de-, que 
;.>ii destinado a a.uiñüpntar el mmi-'i-.i 
de piiamio® diel certamen pütílagógicb 
pÍÉÍatein-i.crniíe arauiKÚwlo por esta --a-
liihnl y al que p-ialrá.n, acudir ' tcí los 
]as.iierinr - maestr'cisi de la provineia,. 
En PU vir.iMl, l a Sacctón ds Ciencias 
Morales y iPcdíiliicais, in.ici-aid.ora dial 
cancurao-, a<3£iptainid<> muy Rabosa la 
pKr'r'-e'i, ••'-"• i -i¡va. del señor AralUico, 
íunpilíá el númiero ido tomáis y de pre-
I i.e -iiíii-c'il -("-jn los dos que a co-n-
«laiciióa a;?, expiv.- aa: 
PtriDiiGro. El ti'a-bajo mapua] en Ja 
icaHa—Piomlo: las ola-as de do-ña 
María M.ait ->i ;¡ (íAu-tropología. pe-
aagógica-, «-AuitO ilm ac-ii'ii'i y «Ma-
MWJ (i il méti d.i Al.iiii'iii-.'.oi i». 
Ségunndo. Pircini.io.9 y ca.sligos; lo 
qiio (teben ,scir.—ProfinJo: Una coleic-
i o n e s 
MADRID, 24.—La «Gaceta» pn.bliea 
hoy, ontio'oti'i;i:?, las n i Tiles diis-jio-
énlcriiom iá: 
DÉ GUÉIRlRA 
R.-al indeii auitoajlizapdo el futiidlb1 
namíonto -dio la Jmruta consular dei.Re-
c.lnla.iii.ier'ta' idl© Sainiíiayo de Cuba. 
CXE MARINA 
Niimlu aiMl.i 'el IriJinmiA que nía d i 
ontiMiider en lea exámi&nias de cap^ta-
ne,3 y pilotéis de la Manima, meiiGanto-. 
DE 'HACIENDA 
D.isp'iMiion.cto que el día, 1 de di-.'iom-
br,e so aume- :al pago ido los haibeateis a 
tm Claiaes pasiva,'--, eloro-, mo-nijas-, en-
olauisbradas, «te. 
DESDE BURGOS 
B a n c o 
SANTANDER 
SBCDfsaiu: Alar dol Bej, Mam, ts' 
redo, Llana», Ledo, La BanoES, Ponfe* 
rradi, Belnosa, Ramales, Santofia, St* 
lamanca y lorrelarega. 
Ospital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
tetas. 
Fondo do reierv* 7,700X03 do 
pesetas. , 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y do do-
pfisito, con intereses 2,2 y me-
dio 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriento 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas?de crédito, Des-
Wentos y negociación de le-
«as, documentan'as o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ra, Seguros de cambio de las 
Cismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizt-
olones y conversiones. 
Cajas de seguridad par» ptr-
ttculares. 
Operaciones en todas las Bol-
•M, Depósitos de valores librei 
ae dorechog (le custodia. 
Dirección telegráfica y telo-
romca: MERCANTIL. 
3 
Mm I l i l i s . 
. 110 «alara, mu ,al anjuncio de omi-
«le elslLgaciione*) die esta Conipa-
3 »ei pi-cviv-mpi .ail púDlíco q.av la 
. ^«peión parniauecerá a Pieria, ha--
•ÍP uai iO,,,.,,-, a. l a una de Ja 
y"'" en eJ caso de que no üiaya 
^^bá tea i ta CQUII- ¡antetójjcipid.ad. y, por 
^ > "o h-abrá patKrratao, ad jiudálcán 
los tí.nJof 1)or orden de 
' en les pediidn g. 
S^^^ier , 2í 
,„ liciten-
S I N N O V E D A D 
Al pSójtíir anoiobe a los perio^da>í,as 
c! digno r.epresenta,nte .del Gobierno 
ea esita pob-Jacii^n, Íes maniíásto qm:-
nx-ocíuiu-ia aioveidad alguaia en la jua-
wimiy'íái 
EI'M lo' que &Q iicíiore a loá con-nir.tos 
M . "a.!--- p-cin-diienitii-ií 'en nuestra' ra-.-d-
tail, maniifee.ú que &y ha-bfa.n r-MM>:-,do 
loe [patronos a.'bañiles, atra'd-a.ndo e! 
poaci.:.i> al Jial-la con sus bhr&pcií, lo 
qiito luiibiún de aSoctuar hoy, segui'u-
mente. 
Con irererencia al M^i^iio que sos'.-',--
aaH Jos (-aipia1.-i-i>s, dijo- Gfl¡ gnl -'i.ia-
(l(M a lt;-s -redei Í.M . - A-' ]ra psr.-iód'cos 
que habían cntia.do afligumcá opjcia.lo:" 
en el italícir qrae m á! nú-mi'-ro 9 de la 
cadle del Mai-Mlln pnsoo- don Pc-ricarpc 
Me-lgic-Ki,, y 'añ^Éúitcé Gtocs cm cil cidill-
. que 1 • • -• i• "• t i t:-':\9 iru;cel¡' n de-a Sin-
foriano Rodenas, en Ja idiizuela d i 
Printipe. - , 
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E C J S D E S Q C l E Q A D 
NATALICIO 
lia dado a luz con entera felicidad 
mi b a-m- .-a iiiiñi) l-a di-•,i)i,i;iii,l-i, eíipo-
SSL del ilus-tiarlo cap.ilá.ii de ta Marina 
m,'-ivante don Hala-I Venero. 
Tanto la medre (( uio e! recién na-
cido se hallan bien. 
Nuestra enhorabuena a los seño-
rcis dio Venero. 
SUBSTITUYE A LA MANTECA 
1 I N I 6 H E N S U C L A S E 
Pídase en íoáos los establecimientos 
mu Mu m a i) 
M a r t í n e z e h i j o 
CALLISTAS 
Especialistas en enfermedades de 
los pies. 
S. Francisco, núm. 1.—Teléfono, 5-68 
. dio n0ivieimíbri& d!ó 1021. 
yerenl--. Mamuel ttóév'h 
PARA COMER BIEN Y BARATO: 
C a ^ B i » O í l I N : A r c ¡ l i e r o 23 
@eU,LI3T| 
U n c a m i ó n a t r o p e l l a y 
m a t a a u n o b r e r o . 
CLAUSURA DE UNA EXPOSICIO'N 
BULIIGOÍS, 24.—lia sido clausulada 
la Expc-skiii'n de pruduiotos agrícolas 
que isa .hallaba instalada en el Semi-
iLa.rio de San Jea'óaimo. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
BURGOS, 21.—En la carretera de 
San Ma/niés. se rcaiipió la^ cadena a 
uiii oanniión. diéíñiüro del cuínl iban cua-
tro obreirds. 
El vehícuilo eniiiprenidió venbigílncsn 
maiv.im tóatClíia at-rá-s y b •• nbli.lroa, 
asuiSt-adDS, rae arroj-aron al suelo. 
Uno dle ellos tuvo, l a d^raira.cúi de 
ser atiiiiieilb-.do por el ve'iícuilo, CQiri 
tan mala fortuna que quedó ceimp' 
tamente defitrozaido. 
Pa vícldiina. se llamaiba Leaniduo 
Sáez. 
EL DIA EN SAN SEBASTIAN * 
C o n t i n ú a e l c o n f l i c t o d e 
l o s a g e n t e s d e A d u a n a s 
ENVIAN UNA COMI SI ON A MA-
DH11) 
SÁN SF HASTIAN. 21.-iS,igue en 
igual estado Ú e-inriJ.-bi dé los agCffl-
,j i .¿13 la Aduam-i. de Irún.-
Wfttú pnifí> i)!-, osíán de nán-
gima, manera diispuestos a segu.ij' rau-
Iri.'iidn la.- \ •ja.cii- a-̂  d? oue Io-.? hace 
.b.ioí.o ' v v . . - . - ñ c - r San .Tua,:i. 
La ('-. aii- i ' a ---aviada a M:nl,!'id pa-
ra, trOJt-ar .dle! ar.unto volitará mañana, 
ail1 inspeator gemeral úv Ailnaiia-s y al 
raitoistro. -
LA HUELGA DE RENTERIA 
SAN SEBASTIAN. E-i.—Silgue en es-
tado expeiclanto la huielga ds la Pape-
lera de Reintemi. 
La últ.iimx (fórmula edtá pendiente 
dio conisujlta <le La dirección de la Pa-
p'cilíecra. 
Cas. wii,piiosionc.s son muy optimis-
tas. 
VIAS URINARIAS 
6oBmIt£ de H a i . Plaza V l t p , 
' M I , 0-32. Gratta a loa pobres* 
«a z itábodoa, '4.* Aü %¿ PSM, U 
V Qa)a do Ahorros do Bant^ndor. 
Grandes facilidades para apertarf 
it cuentas corrientes dt crédito, ioV 
garant ía personal, hipotecaria y df 
?alorea. Se hacen préstamos con g* 
rantía personal, «obre ropas, oíeeton 
f alhajas. 
La Caja do AkoiToa paga, hastfi jsfi 
oesetas, mayor ínteréo que las i t 
ma Cajas localefl. 
Abona los ínteresieo semeistrftlm-?^í> 
6BÍ julio y enero. Y anualmente, doc-
tinael Coa&ejo una cantidad paia prí 
nios a loa imponentes. 
<ie 1921, las horas de oflelnl oS «! V« 
tableeiíniento serán: 
Días laborables: mañanS, l i B M i 
a nna; tarde, de tres a cinco-
Sábados: mañana , de auoyo | W&t 
larde, do cinco a ocho., 
Los domingos y días ffriisoe t& M 
{HUfAréA 0£firaelo»n«b 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASINO, ÚÉL SÁ HDJMíHO. 
—Hoy, viernes, a las cinco y inedia,' 
THE DAN S A N T- C O NCIE R T O POR 
LA ORQUESTA. 
Cinematógrafo: «Lo> piratas de! 
aiie»; emocionantes hazañas de avia-
ción, en seis partes. 
Varietés: debut de LoJa Mansilla 
airr.-?. F( gionales. 
77-.M77ÍÍ) P'EREDA.—Empresa. Fra-
ga.—Hoy, viernes, secciones a- las sie-
te de la tarde y diez de la noche: 
e?.trcno- de los episodios 7 y 8 de h 
serie, «Las joyas de un imperio», ti 
(nlados, «El cráter, do la muerte-' } 
«Lanzados al aibifuno». Gran éxito d< 
la bella y ctlega.iit,' ranz.aialisla Lojí 
Montes, la artista predilecta de las 
señoras. 
SALA NA RBCN.—Episodios U y U 
de «¿Muerto ô  vivo?», y «Valencia 3 
Andalucía en Marruecos'. 
PA l iELLON ^ / f«OA' .—«Dat iend 
el ICCOIMI», por Wallace Rcid, y «Va 
ilencia y AndaliiM-ía, en Ma.nuecos)) 
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S u c e s o s d e a y e r 
UN INGENDIC 
A las ocho de la noclhíe' de ayier s 
áslcffearói xm. imconirti-o en la chimene; 
de Ja c¡.aí:;a imi-niie-ro 5 de ¡la calle de 
Pieidaiuaca, sionidlo soifocaid.o a Jos po-
PCB imeimeintoñ por los Jiomiberos riíiu-
n.iifiipaleisi. 
JOVEN DENUNCIADO 
La Guardia mu-njidipal dmuinci/ 
ayer iM joven de 18 años, José Pérez 
quiten iin-?iu!ltü da la caJIe de Bailen i 
uin sacien/d ote. • 
CAIDA 
La chica Mar ía Setién, de 14 a,ño-: 
dís i áaidi, a Jaiá iGmifte di- ta mañ;ina, d 
ayer se. cayó en el muellio de uu. va 
gón, dámdose ain fuei le guipe ceñir--
el aaeJo. 
En Ja Pc-liclínjica dê  Ja Cruz Roj: 
fmé asiiisiti'ida .de extensas rozaduras ©n 
di,fej-emtes pairte-':- dril ou¡er|p&¡ 
AiGCIDEiNTE DEL TRABAJO 
Greigoniio Tejerina, de 42 añíi-,. .ra-
baijaautlo en. ¡tal Connpañí.a. de Maídierais 
93 (:.ausr'> ima íur-nte coatuisicin en la 
cadera deracilia.-
Fuié icurado em la Casa de Soccom 
SE CAYO DEL TRANVIA 
1! o lina Ramiuindiegnrj, dje 56 años, en 
la miañana -de ayer cayó dleil. tía'.! 
vía. en ;l.a tiánici?cira. de Cajo. 
Traíiladada a la Casa de Sccorrc 
fué fi-i'!£i'ñd.a, ipor los méd.iicas dle guar-
dia,, qufemea la, ap'H'eiclaroin la fractu-
ra. d:a la Cxtriemiiidad, iimfeirior del ra-
dio- iizqiu'iierdo' y fuerte comtusitón com 
rn/ailnia^i en, el. brazo del misan o 
lado-. 
N o t a s n e 
' Una enfermedad contraída en los 
campos dé Africa, donde sr bailaba 
lucbatido por la Patria en ¡as filas 
del batallón dé Valencia,, ba lleva'do 
a,l ^i'piili-rn al di^linguido i oyen '.ion 
José do Zubizai reta. Carral. 
Mucliacbo estudioso, inteligente y 
siin,pático, conlaba ron amistades 
sinceras y homdce .afectos generales. 
Su muerte será llorada con legíti-
mo pesar. 
Nosotros nos ;-um.e.mos al duelo 
que la perdida, di I señor /nbi/.arreta 
ocasiona, y eñviam. s nuestro s.-iifi-
-do y sincero pésaiae a 'sus afligidos 
pa.dre^. den Quintín y doña Encar-
nación; In-rmanas. do-ña Josefa, doña 
Muía , doña Rosario y doña Angela: 
licrman. prlílicos, don Manuel Mon 
tolo y don Caí los Ortiz: líos, reve-
renda Madre Priora de las Carmeli-
i;is Descalzas, de Ruiloba,,, don Benig-
no Zuibizarneta v doña Isabel Gntié-
N0TICIAS OFICIALES 
DE ESCOBEDO 
En el puieDlo <l.-> ESII i-l.:iedo 'Camarr 
go) fie pirodiujo unía iieyanta eiatriQ Jvloy 
y Virgilio Aro» y Joaquín l'r-.üll-:, da 
26, 22 y ¿ i -años de Kidaid, i . jpeiptiiyíif 
miente. 
Los dos primiereij agrcidiietrcin a 
Joaquín Poi-tilla, Sujetánidolie - Virgilio 
nuie-.ntrag Eloy le da-ba v: . - golpes 
,cOn. una navaja,; 
Por el miédiico djii ipue'!).Io 1c fuiorfWi 
a.piveiiiidas dos/ lileniihs beyioó, una i 
cada cci-itado-. 
Por la Bieiae/mérlta -CutCiron detc-nidos' 
y puestos a dilaposidón -del Juzgado.-
DE SELAYA 
Por la Guardia, civil de Seíaya ha 
sido dr-itenido é! vecino da Cayén Ma-
nuel Fiemniández, autor deJ r-oho d -
ocho iiesea lanaires, projd.-da-d d- l \ 
ciño de Canip-iillo- ÍBmauilüo Diego. 
Fué pueiSito a dliiaposiioión del bizga-
do correaponcliente. 
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P a r a u n a d e s g r a c i a d a f a m i l i a 
Para la 'deiagraciada l'amilL'aj&de l a . 
.•-alia de S,a,n -Simón. íde que nos 0( n-
ptáibaffiidel en (niuiostro rajnie.ro de ayer, 
sailiic.iltaado una, liinosna de mi, s! res 
'̂ icto-res,. tomos "recibido lae siguáía.jiítios 
oanitidades: 
Por el .alma .de un fallecido, pe-
SQtaa; umas señoritas, 5; yjna señor a ,, 
2; M. G., 5; uin laui-MMi'ip-t-.-r, 5; una . -
ñora, 1; -uin iCiülabor-i.ilci- i.'i- E5L PUE-
BLO QANTABBO, 6;1 una. :• -u-a-o, ó; 
A. O., 15; lall miña Ruíina, ízagnine, 
1—Total, 69 pasieta 
Motel Eegtanra&t y Bar M E o p r 
El único con servicio a; la cartSa 
Servicia de automóvil a iodos Im 
irtnMk 
D i * . U e r a n d i G a r c í a 
Eapeicialista en Estómago, Hígado 
e Intestinjos.—Medácina general.—Ci-
rugía sólo de la Especdalrdad.—Con-
sulta d e l l a l y d e 3 a 5.—LEALTAD 
ESQUINA A PESO,, 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
PUKDADO EN 1167. 
Elcmlaa corrientea a la vista i a 
M t u , f0/* de interés anual; en mcjüS-
üas «xtraajeraB,: ?ariabla b a s t í 4 « 
Depósitos a f r s i güesafl, B jr 
• nfci méflM, fi •/•» T $ ¿t>c® m^ses. i 
CV]1 81 Aíorroa, SlsposibStH 8 Sb 
lüiU, a V0; el exceso 8 
Depósito de valores, LIBRES DE D8| 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenea 
eompra y venta de toda clase de va-
lorea. Cofcro y descuento de cupciLBi 
f t í t u ^ amortizados.. Giros, ca r ta í 
tfe é&gfió y pagos telegráficos. Cneal-
t M de crédito y préstamos con ga ra* 
tía de valores, mercaderías, etc. Accf}-» 
taeión y pago de giros en plazas dsá 
Reino y del extranjero, contra ccao* 
GRAN SASTRERIA 
V i u d a d e f . R a m o s 
Primera Sucursal de la Unión Coope-
rativa de los Sastres de España. 
Acaba de recibirse un grandioso 
surtido de géneros para la tempora-
da de invierno. Pañer ía y forrería, a 
precios sumamente económicos, se 
pone a la venta por metros. 
DEPOSITO DE GENEROS. INGLESES 
BLANCA, 24 y 26. 
rrez, de Zubizarreta, y demás fami-
lia n-s. rogando a nuestros lectores 
una, oración por el alma dei joven 
don José Zubizarreta Carra!. 
b l I I S R l f l Z Z O R R I M J 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de trét 
y media a se .;. 
Móndei Núfioz. 18,—Teléfono. í-í» 
de buques, mercancías, incendios, in« 
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías nacionales y extranjera?1,. 
VIAL HIJOS 
Mnelle. número 25.—Teléfono,- Sí. 
Rtóojes de todas clases y fonnaa, 
oro, plata, plaqué y id^aeL 
AMAS na nMaibK^.rñ. »úméim 
ME DIVINA 8MTERWA Y P ü ^ t 
CoSianlta de 1* a 1. Alameda 3^¿ 88 
MiérttiAm ««, la Grwc Roía. iJa 2 s SI 
Enfermedades del corazón ?/ pulmones 
Consulta diaria de diez a uiia v media 
VE LA SCO, 5, TERCERO. 
E L PUEBLO CANTABRO se haE* 
de venta en los siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco de *FA Debate»s 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: En la Wbrería de Téé* 
'ilo Cámara, Alameda de Mazarredüi 
y en el kiotco de la estación de S ñ * 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s 
•¿b UE NUVJt'MbElE Dg TV2! 
D,E .\í)r,TE.\.\il;'.lile \ V BTJSIA 
tt^nbe liV-iii,}»». «TÍK; Diicaigo -Trilm-
uc» jijuHi'pü lína ;..') ¡c üié lurtÍGUioe oc:n 
••UÍI-ÍUMIO jkii Jinuhi adiriinistrajcióra de 
^u.tca'ild'aidies de Ohk n.go y domcé-
trainiclo qiné por culpa' de ellas esta-
ba (vi qfiiiiieibí'a La MuiuioiipaiLiidiacli y que 
Icis diáfios wShida'am a 11.250.000 dó-
¡siiî si. 
El al-, .a!do da la ciniidadl llevó al pe-
riódiiCOi a le® Triibumallies, aliegundo 
qtoii: era um .!;ib::]o cgu» había caiisado 
i ..iv;i diaílc© ail crédito' die la ciudad. 
AÜ'iiíEismo t;:i3m.pp axic.itaba oü co¡m/etr-
ófié, •" Lá b^nipá y a Jos particailla-re? 
á, no án-umiciainae en el ((Chicago Tri-
buuiiOj) ÍITL '<?cin-:|praiilo. 
% juica qiiiie tuvo' quio "íallar el l i t i -
taio- unceifiró de acu'erdio con el pe-
iii^dico, aaniáuranido ¡La actiituid de las 
áiítcarjdaid©^, que «no se hallan en air-
juti.iíii, cei til íi^pínfiru y fines de lüaés-
l ias ¡•iLsil.itiioicnies». 
Y aiiaidió: 
1 . • ••••is;' iia lir-niio a ser loa ojos 
» ÍOS héáó$ eteil n.ii'id!». E.M la voy. de . 
(iél.i.l \ m i q'i;.' 3•;!••.:•• . Su ri.e iĵ Ül r> 
iii-"p »-i i 'M' ils |3 ai-•.loe y las (¡Eras do 
kia ifuniciicinariefei y l^s honSbreá que 
oea,piaiM íiiMai .|>o«l!eic<n«s. Es la fuejza 
qu.' IIMÍIÍÍ a .1 i n, ¡nr. ato publico. Sin 
lia" P!tr£.e.a., IGIH |.".iMdief'uMes de la l i u -
niiaruiidad pasa-ríaav imávoi 'tlidiog, y lee 
jnupoisitoivis cioiutimou ía.ii ¡mpuimnion-
i i ^aña i ' i ' d a.l M'iniidn.» 
EOS JUDins X EOS BOE-
EHlíiVl (JIJES -:, : : : 
So bu. ¡'•.il iiiado una osl,adí-«l.¡( i, de 
a pri ipeq Cii ' " é ñ quo ia.e nac" ' a i .üda-
',ee MÍ^-aiU nu la co:u.jve^ic!ó:« d- la 
u!ii!i,:::iEi racer-'i i-: 1 '• viqur-ia t n 1021. 
Le 305 •fiYe.ü fU'i!Ciiona.rLo.s d e l E&ta-
.56 cu ll;yí-.'.a, -íCo SCiñ i n d i o s , 29 •-•a-la-
raeíyja scci Hay laui.i.-ién ié? 
eom ŝ, 12 ai';nni.a¡-i. ^, 12 arnwiuic.'s' y 0 
illlcii!1 SJ si. 
La (.•;.• a.' ei | ..id si lea está inrorninda 
KM- 41 pe-a'odr.'Ñtas, de leí? cnaJ-'s 4-0 
ca jndiie. y «! 41, Má\;iiiu <b lé; 
; ' i i ? ' ; ' r i e r i o . >--
El C t . - i r e j o ' do (a;.ni.::-'a.rr.o« <lol pue-
\-]n rs ¡día 22 ini^ielui.s. de Ev Gl ia los ' 
"-Si '(isla, a.ccE'iii fu 
aulia'Ja'!;.ipcrJeieiríairi uno de lo® más 
cl'cai , i ; injsitiiiüjiiieinitcis pa.i-a intlmiidlar 
n la i* ! ' irisa y ibiacer callar a sus ene-
i iiaeos. 
de un reloj eléctrico qne con una se 
la pila tiene marcha para diez años 
al caho de los cuales se le quila It 
Ídla y se jle pone otra nueva que cues a seis peseras, quedando el reloj dis 
puesto para caminar con toda peí 
pección otros diez años, y así sucesi 
vamente. 
Precio del reloj de pared, 400 pe 
getas, ídem del de sobremesa, 325 pe 
Betas. Unico depositario para toda lf 
farovincia de Santander, la Joyerít 
Losada, San Francisco, 25. 
Acabo de recibir novodadcis en .ro-
sáites y frutales. llago grandes podas 
dentro y fuera de la ¡provincia. 
Josó Por'al, Avenida de Alonso Gu-
llón, 41, jardín; Santander. 
I k / L x x o 1 o ^ 
Compro, vendo y cambio. No cora 
prar ni vender sin antes visitar CA-
SA MARTINEZ^ 
JUAN DE EEfíEEfíA, •. 
acoiptada, las Wfsc® .j'üidtfGfe. • 
Ea, Ee:;ii,É.,V¡a #EÍ] let.oi iiia". diei^ida 
per oí ji'iiMo Ai-O;"M-anm, ináía conoci-
do C(in el ncml ee do Zv.i!AV'"t, (t.ini-
I , 64 ni.Eindd'ea Qs b • Cliaflias • .:, 
s. 2; 45 jiídiós, 11 leteaeisi, 8 arme-
aicr., do® a! maK. s y un i l i aca . 
En. lía Gi u f a r í a de Xegoelo-s Ex-
¡.eijerc-i, 0 ñ @ $ k 'por Te:!.i't.:ioj in.-. y 
.•pr.'. ( ! i •!•» • ..1r-:!£i;a.«.iía'el cloinenb' «M-
SOJ Eay 10 jud:-.<. un a,riiwnii:. un ;:E'-
má.n y un pe i!a: -o. . 
Ea Coin;.'! Í MEI. ája •'•uííMd'a. ccvi 
Tictski, la. bM'inau 18 indine y un n i -
menio. . 
En la Ide Ia:.;.i na ¡•'m piibli, a bay " 
rvzco y á-4 judie'S. 
No Jiaiy piátg qno ver la •••• e i ' a a i '; 
del liobEino jnduicebi b.bov'umi.a d' 
!.;,ns;a pai:; cemprender d oslado en 
que nodiaJla. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos di-
ta Nava, Manzanilla y Valdeoeftaa-
Bervicio esnerado en comidas.—T«-
UfODO. 1-tt. 
»lVVVVVVVV»/VVVVVVVVVVVVVVVVVW**..«.».v--
wvvviÂ wvvv«'Vwvi'Vvvvvvwt̂ 'VVVvv\'VvvvvxÂ *̂v 
GRAN CAFE, RESTAURANT 
Especialidad da. bodas, banqaetea 
|lcéter«« 
HABITACIONES 
r^xviclo a la carta y por cnbturto». 
Se venden latí barrilos vacíos, usa-
ao .. con é^traotos etírtíentés do unos 
•v :i Litros (jo caiiiíba. en buen uso, qm 
se á a—,in a piveio roilucido. 
Dirigirso a l'ir tímido Monlrs i-
GoviiiaíiIn.—ll EWf'Á NI {Gnipúzcoa). 
Igmcla de lea aaiomóYlUs MH-aATHíf-ESPáS 
. \II9IQ?I18S I GAMÍ0HS8 DS &LQCILS8 
m i C I O PISIáHKÍlTE Y l DOMISILl 
T s ü o r de repara w s ' . M f a a i z s é 
S»r6nsn. pKra goüse»!" EnaiÍKj*. 
RWTSÍS«CiVSt,ES EM VEMTA 
íipaña 8-10 HP., faetón con alumbrad 
r puesta en marcha, nuevo, líU'OO ptii 
Pro tes 14-35 HP., mageífloa bmcuaint 
18.000 pesetas, 
ford, ruedas metálicas íaeíóa, 4.500 ptai 
Senx Ilmousine, alumbrado BOHDI 
19 000 pesetas. 
JsHKÍbRB F iat , F . 2, doot aeienlon 
JOOnO pesetas. 
{¿m* íd«m, 18-B. 4, treinta asíeníot. 
Ŝ .aOO peseta», 
lasoifta Peugeot, cuatro torelsdas, 100 
pesetas. 
dem Berliet, cuatro ídem, 13.000 pta 
ídem ídem, cinco ídem, 15.C0D peseta 
ÍÍJS Fe mmú% 2 W i ' m o 6-1 
g ; © n t © 3 e x o l u s i v o a 
m i O DP. PEREDA 2 
Entrada por CaKíeró 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á I¿s digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
e/ dofor de estómago, la dhpepsía, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
- desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
LA CÓ5ÍPAÑIA SOTA Y A7.NAI: 
lleca va.na,:' días que c.n Jos csritros 
iniai';.l.iüiM)í! ¿12 nua-ia.a caip.jial 83 a-a-
ÍUi iaEa í p é la ñaña 1 ia díc los buqu-s 
Cjjuia comijx-.ú.'cn la Ib,',a d :• EIÍ señores 
S va y Azmi.i iba.n a s:ar malxuarladi.--
en Panamá y qn.- nara <'ll" es-'ab-i 
i'̂ 'c;'.lamido la. aUil.oriy.a,c.iu\ii del (iohli-n^ 
ni* dfe' lia cMmda ib-p-úi iiiica.' 
Criamos (¡m- g¡e n alaJat le i'ii.nnuv> 
falisca y pnr eiSta can-a no Ico coa ig-
nninciSi Cfñ •eeit.a fnación.;' \w-y na ecüia 
I.-orador cte nus-'l.ro e-ítiinhido ctÁego' 
'•El X'a '. ; • . die l.a'Coi uña. ptíbliOí 
m .cÉclhfO r 1 una cróviii-a CClfVÍ'íl 
lia. dlsradlE \-u<'va York, n\ la iaiilait diti 
gyiá em lúG &i(o¡&-?® .nn'.rMvV.iio-c'.'i n''1-
óiáJleiá do aquella, capital éé afirmao 
\m níriiin:v« <iu - dejamos conrfgnmttos 
Dii'Qs «i(la.rridí;'7-'a q\\< éj] (jeoiaisit; 
a quien'alu.düimosi,' que la, -stvl¡c.il,..nd d; 
libé ífeaiorcis Seií.a. y A m a r la pj? 
inaa'á (Lo. os. •  génfiín qu-:-. ha v, élaM. 
la RdpiibJea.a o. lamamá. y que © 
nmy {Kr-ib'' • :¡:¡' E0 acoja favoaaEV 
mioiidc tai poUt-iéñ, madiardo el pagü 
aimual idlá 10 cicntavoei por cada tíans 
liüdiá do roboro V.-.-UK 
Na' onnr. aic:-\ per abera^ cc/nunita.' 
la •dí&liainiilnaif.Mjm' día - ios señoícs Sota 
y Ar.n.a.r, mi pabffínto a qué can.-'a pne 
da. obotefa- cil ca.ínEio de- niaita'XouI-
d© sui5 Imqiuos. en el (:a,«o de que lo; 
rumorea .'•"can cátentós. 
Qiallzá^ vÉd'.nmbeL'.n %ié .{•) -.c-r.-onMai' 
de la citada c; aaiañia, in.iji:.¡'!;,a.a 
Ib: •auiiaaitos cm la, \\ pál lildá dfó Pana 
niiá ly-'ipor ilo taüito i«*.r.ar.<:l-c-:i gana.n 
iva.---..., jtdr sj fur-an poros b • ÍJ^jy» 
mi Jabuícoc-S adlquiiridcis duraint-1' V 
j n . : i r r a ©nrcip^ia, y que Jxieu pudica^oi 
aimcf¡-í.;:«ii.a-r Ees .pérdildus ds abera, s. 
las bidldei a. 
Nó-s rteniiUtótra, 'tpa:- la, Compañí; 
Sota, y Aznair no- llano ír.Ma da flotes, 
el iimp-:i;;í,a.i:.t:o; Idctíallc fürj qm tod'o^ 
Ea! 1a s. Éfjtáan aa.voiíamlo. 
NUEVO ClU-EEHn B \ P!l.'0 
So a-íij'ina que muy pYdttitq ; • <•-•-
iiimzará ari. 11 as '..VE-ro de El E- i rol 
ía 1 n- lincoi, a ¿ia un r r i K . n a lapi ia. 
l)e.:-i-laz:':rá S.iíiO 1, arlada.^. 





En la, ría, do AI;(I^.Il, ebocó ron un 
bajo na aso. on bi. beodo dial pagado 
iniéivcCiaa, el vaijxn- «Gnizair'1, ])irodu-
cléndcis© graaidic^ avealas. 
Ante- él ipcsiihlc Imiiindinuento, ol car 
pilan Jo, ib izo r.n.i alla.r en una. playa 
pi ENiiiia,' donde ©1 ofliÉjiaje lo está d --
11 ii\a ado. 
El buajuje p/enleinieieo a la matrícula 
do Vlgn. 
EN VIAJE DE PRACTÍQAS 
En viajo do. pe,áericas, llevando a 
brindo l o a aij>rc'iEdl¡«;ci ni-aquiniSTas, sa-
Sb de El Ferrol, el torpedero núme 
rb.a. 
NUEVO REPRESENTANTE 
La Compañía, di? vaipoiirs die I ! a'ra 
••a non librad o inpi'fi nidante en El Fe-
rofl a tm s. ñau es. lE'j.cc de L-arreiro. 
SITUACION DE El>S BU-
QUES DE ESTA MTIUCEbA 
Criatia.úan. fóiü^aidciá en ntiesíxc 
puri to los vaip-ene:;- p-orlonJCiclenEs o 
íaa iCoanipafú; ^ die Angol F. Pérez y 
jja:nEind:rlaa rd!2 N;-'.v.'.g!..r.!';-!K 
El «Angcila», de Ai Can o l'ai do, está 
•n Savillla.. 
Vaipories die L.uiiis Liaño: «María 
Vkw.edieiEi», en PaisiaíjES[; aAlíiifido", en 
'̂iajo a ViVe'n.ola; «JuáMí Antoai.)», en 
«íajie a I.ÍÍ '.M a; «M-nía. Eb.na». íai via-
je a LiMEao. y efl «Lii.i-"i», c.n VaJencia. 
vvwvvv̂ 'wvvvvvv-vvvvvvvvvvvvvvvvv-vvvvvvvvvv» 
DE SANTANDER 
íidoricir í- p.or " i " , a 67,35, 67,$5 >• 
¡8,15 por ICO; cas-las 17.!K)0. 




Deuda aaina lizabilcf ea tílulcisi, emi-
sión. 15117, serie A, Ql. 
En títulos, éffrásióai serie A, 
90,75; B, 80,!y0; E. iiEM). 
D (ola parp M í a . cxb rio-r. estampi-
llado. E, 82,20; D, ^,fi»; A, «3,50. 
Oído . -.i' • d i ! A\ uatambinto d-
Hiilbad', 75,80 y !)0. 
.MddONI'.S 
Banco di© IVíMian, .númoros 1 r ' 
Fuerza (El vi •mo, de dos a CU:IEM. laO.OW, 1.600; \.m) |ftn c a í i ionio. 
riSh 4»! ílaeipo a Zamora 7 Orens» a ^igo. da Salamanca a la froníaora 
l̂ aa«!5, y -otrag Enipreaaa de í^rrocarrllas y «a'anvíBB d» vapor. Masía» 
> Arsetale» ás! b'síado, Coaap vnia Trasatlántica 7 otra» Empr-Wífigi f 
v'jfSiílón, aac-íole* 7 «xtra-Cjera*., m -.Taraos sbaaUarAs a.?- $asW!$A $m W- Í 
f̂ aataago portugués, 
^feoasis ds vapor.—MSB^Í EM8 BÉtfÉfc W ^ m m ^ S S c ^ ^ t S®* ; 
"SfiáríJe^íl V íoraAatieo*. 
"tkj&S&t EiftálÜOS » i£ -
?jtfoma* y precloa ñ\v\p.\m% a l&s oflolnaa M "m 
9, S^r^icna; o a sug r,t?entí>3 ra MADRID, don W&m&sk f í ^ M t 
;5«» mi, 31.—©ANTA-NDfiíJ. añores l-ílljoíi de An^ei Péítm y Gom^«!^r-~ 
mi l«br«a s s p á » í ñ o l « 
GS r e r a 
igdía 23 ds noviombre saldrá da Santander el hermoso vaporcorreo españo 
•••Ha ntMM 
(de 10.000 TONELADAS) 
idmitiendo carga y pasajeros do primera, segunds, segunda económica, tercer» 
preferente y tercera ordinaria para HABANA. 
PrE-r erp. clsíie ,• Pesetas 1.459 
nTgUnda ciase > L'í50 
PRECIOS Ewnóraica . esi 
Tercera preferente /. > 875 
Tercera ordinaria » 565 
El día 15 de dicismbre saldrá de SANTANDER el magnífloo vapor correo 
español 
mas los impuestos 
usuales. 
(de 16.000 TONELADAS) 
idmitlendo caraa y paeajeroa de luje, primera, eegunda, segunda oonómica 
/ tercera, para HARAÑA. 
Primera clase Pesetas 1.8-10 
PRpriftq Segúnr!a ciase » 1-275 mas loa impuestos 
C DIU.XKJV FconAmlca »- 975 usuales, 
Tercera . . > 565 
Para toda clase de informes dirigirso al agente general en el Korta 
Wad.Ráa, 8, pral.—Apartado 88 —SANTANDER 
No se pnede desateneder festá Indisposición sin exponerse & Ja^nseSij 
Umorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla i 
kiempo, antea de qne se convierta en graves enfermedades. Los polvos r* 
FaJadores de RINCON son el remedio tan sencillo cómo segnro para com 
.•.h. rcfcirim 10 wene aemoatraelo en los 25 años de éxito creciente, r<$ 
sularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del Tle» 
te. No reconoce rival en su- benignidad y eñeacia. Pídanse prospectoi Ü 
imtor M.-RINCON, fannacia.—BILBAO. 
" (leí 
l'.aiod do Vilacaya, w»,'^.'o'fj 
(•oiTiicnl.o. 
Gl'édffitq do la Uiiíiión Minera, 540 f " 
cu l i."nte. 541, 5-50. ' 
Eanao Ivsp.añnl ddl RÍO de ia pi 
ta, 253. ' i,a-
Banco Ceiiitra.1, 100. 
Maiátlma Unión,. 115. 
Altos Hornoei de Viadaya, 10750 
107. ' y 
Unión Esipañola. Resino-j-a, 265 ^ 
206 rio coa?iriiént©. 
•Sociedad Eoneral de indnsu-j^ 
Comierciio, serJie A, 95 y 97,50. 
Duro Felguiara, 40. 
Euxpl estivos, 25)5. 
OBLIGACIONES 
.Nortes, (pránara seiriie, priinora itj. 
potéca, 50,25; aeiginnida iseriie, 5i,2o-
Cera serie, 53,70; cuacla rio, 53 go 
CAM,DIOS . 
Pa r í s ebequie, 51,25. 




D , . 
o . , 
• • k 1. 
• » O H . , 
á n e i i l tabla 5 poí ICC, F 
» » » E . . 
D • > D. . 
> o . • G. 1 
s * ' 3 , 
• ' A . . 
¿B&ortlzabls 4 por 100, F . . 
5*7*00 de España ,. 
Sánao Híspano-Araericano 
Banco del Bío de la Plata. 
!:>.'t<?/-fl>-r«i! 
o •: x¡ C-B . . . . 11., •, • • . . , . 11 • 
l̂U-ajaísa , 
isacarrraff.—il € clonev pra-
fersntes 
Idem ídem, ordím rias. . . . 
Cédalas» 5 por 100. 
íxucararas estampiliadsr.. 
ídem no esiampilladat,., 
Ratoríor aerie F . . . . , 
OMulasal í porlÜO., 
ff.ancoo . . . . . . 
Licris. ; 
L filiara 
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A s o c i a c i ó n d e m a e s t r o s na -
c i o n a l e s d e l p a r t i d o d e 
S a n t a n d e r . 
SEGUNDA CONVOCA10RIA 
Para d: ^mpilimiiento a una - úl w 
del f ofa .j d- ikigaido rogi'o d • pr-áncm 
oí o ••ñaaza. r Joriiiile a la, propiicsía 
ícgal de una terna, de inandn;- y otro 
do maieisilra,!?', pana. eE^ i,;- um que fui-
toa parí" -de la J unta laral do p'iiue-
ra oc .añauzo. .!.c SainitaiiidT1!", w con-.a 
vi a p-Cir ,a'.annda, y iiE/inia, vez a loa 
compiifiicro-si tí» {iniibos SCXIN dcO Mu"' 
i ' i " , i ara quio £13 reúnan enl el 
aa Uip.n . -cid;' e de Xuinancia " I (EmiJi-, 
go, día 27, a las once l lorad 
I'ini.in.ra'o sa bárái la di^ígiKi.o'ün (te 
la terna -do anaastras por las conijw-
fiieaiaisi aii'.iî iant.c.-:', oiroi'jqu.ilora que s';1 
an número, y a coajiínnaicióii 'la $ 
inaie.slros. fiin .ignal fomna. 
Santander, 24 die noviieanbirei de MU 
•El pii-id-ado, Tcorcro Aparicio-
'AVVVWVVWVVVVVVVVVViníVVWVtft* in***"** 
LA CARIDAD DE SANTANDER.^ 
El movimiienio deil Asilo en el día <l9 
ayer, fué eí Biiguiente: 
Con tibias disit.rf¡ Eu ída,s. 08». 
Enviados con bilb'te d • fciTCfcaPffl 
a, snis rospecliivcisí puntusi, 2. • /^f 
Asilados cpie quedan en el día de 
hoy, 13'J. 
MATADERO.—Romaneo del día 
ayer: 
; Rosos niayoi'rs. 2-»; jiiienciríiS, %m 
peso de 5.277 k.-;'lC'gr-u.UM:fr. 
C'Ordoíji 13; c-coi .p-a-o c'13 1.0^ 
•C.ordc•>•( .-, 3|¡ i-.n njSQ die 
ACIIEE^CIOX ABTl.-CA 
AÍE-"A.—E.oSa. Agü-u.-.n-aioE.-:» l,l>n^ a 
rn •:Um 'i'.iO ('e ! i ju,v mtiid calvi -
dol itcutr'O, que, c!i-3ae:and.o anop1-'1" 
injiiüiCino da, s, .'i a h a a l to el- c'1.' 
p i n a lloif) .aiíiíciC'Ucdc® qn* d-fr-':'n ¿ 
.g.ne-f.ar, a, cuyo oícicto t i : n id rán f;":' ' E , 
atMitar hi sailir.^rnd p o r e.'- rMo 0 f . 
sonailmeinlc ea la, cabo d1 ¡Ui' i"^ ^ 
n ú m e r o 24, de mueva a d:- z <'<!" 
noche.—La Ccmisión. 
La mrección de este Verl6hfrí 
recuerda a los señores c0 f̂ ^ 
dores espontáneos que K0,^ ¿jj, 
» í lo* originales ni manttent 
krí«eOBíí«nda 'acerca á* i9M j 
E N O V I E M B R E D E 1921, 
55 ¿,(,,<>i*»HVfc*'>-.«*«AÂ 'V1t**' -«̂V 
U n f O ^ l ) • • f i l i l í - n m e ^ o , ü l t i z x a ' ^ m o d e l o , n i : i y p o c o IT^Í>, 
a r m n < : I I I « ^ e l é c t e i e o » 
T É » ó i B n a $ l > a i ! í . Í3JE] J ^ I S T , a s i e x i t o s , a, t s>c ta m -. l> -s.-
« C a m i ó n i ^ ¡ B i l ^ í ? ? ^ -^í t o i i i e i t a d a e , 
< 2 H r S S l V ^ O C i l i J ' ^ . ' f é , t o t í t ó s t i x>o i$9 e n - í r r g - a i n m e d i a t a • 
A u t o m ó v i l e s l l J L f i & g l I r O ^ ^ T C J I 5^, e n s r e í » \ ' x i i a m « < T i a 1 a . . 
s i i 
RADíUM-TERÁPICO 
BC LAS ÂECClO 
DSlAi VIAS 
«A0IO-0OMEM0 
SUIFOSDAYAC OUiT O POTÁSICO - ACÓNITO CÔS (NA 
ftCTIVIOAO PERMANCKTc 
Jhtscuchirod»: grandes el üla 
Stgún indicidón del rreíptcto 
KVDITA EN TOOAS LAS nvSNACI&S 
» DROGUERIAS SÍ: CXPAM* 
deCspecialiiicdes del 
El día 19 do' dicimibrc—?alvo conUngencias—saldrá do Santander, a 
'res de la tarde, el vapor 
Su casMÍún, don Ciist.r»i«al. Monilcs. 
ndo pasaiot'OH de'todas clases y carga con destino a la- HABANA 
PRECIOS DEL PASAJE EN TEUCEHA ORDINARIA: 
Para HABANA': Pesetas má? 20,00 de impuestos. 
Para VERA,( IRE/,: Pesetas 025, más 15,10 do impuestos. 
día '30 'di> noviond.ro, a las diez de la mañana — salvo contingen-
^ saJdrá de Sant ander el va peí 
1 IransLordar en Cádiz al vapor 
S o r 
.Jjidrá de aquel puerto el día 7 do dicio-nd.ro, aditMliendo pasajeros 
{«as cEoses coa destino a Montevideo y Rueños Aires, 
i'^a más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander sono-
.HIJ0S RE ANC.EE PEREZ Y COMPAÑIA. Paseo da Pereda, nu-
M).-,Te]éfono número 03.—Apartado número iO. 
áe v a p o m correDS hokBííeses para h 
i ^ VAPOTi CORRFO ÍH}Í3>B.Í.WD8^3, ei 8 de cicíembra. 
•v. VAPOR CORREO TOSBl Ay el 14 de enero de 1922. 
paf:'9ÍOT08 de primera, Holanda y tercera dai«« y carga, 
pa para, informes y pasajes a 
-la trenor^ d« la Compafífo.: VELASCO. 13—SANTANDER 
B f e TALtAR, BISÉLAR T RESTAURAR TODA CLASE DE Uñ 
•gJfOS DE ÍJJLS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CK* 
Ss^ADos Y MOLDURAS DET PAT^ v v y ^ » *MTFP \S3 
n e o M s s f r í a ! 
& é M : 25.000.000 cíe pac í a s . 
. RJP'»1'ÍÍI iíit\& CÍSSJ de c poraciüuos do 
Rsnca y RoP¿«. 
Gótiiü dé Utráif, foio-sn i Vi de cípíía-
IOJ y a !fij¡ui»ir¿cióa de íincas. 
A per iíra tí« cuent:s de ejlíto, dando 
g.-anaf.s facilidadoí; a indüsiriaies y bgri 
cuitores. 
Cuentas corrióatás a la viíía, 3 %, i:mía'. 
Imposiciones do 1 a G.OüO petetíif, 5 
porUt». 
Idem do ó a 25/C0, a '2, i y G año?, 
5, 5 v nnídio'v 0 por 10?. 
' í m m speítufe fe !a í n r a ! M l i m k i 
PIDAN DETALLKS AL INSPECTOR 
APARTAD O 41.-SANT.i N1 > É i ¡ 
^ í & r d i n e r o . — I T ' e l , • 2 h . O & 
Coches y camiones en buen, uso B 
a venía, a precios muy. económicoa 
Un .coche Renauit.^-Idem .Sciip¡)S.— 
ídem Saxon.—Idem Motohioc; cpoafpiúi 
As.—Idem Aries y Fiat de. diferente^ 
tonelaje?. 
" Propietario, Aurelio Revuelta; Jefe 
de latieras y apoderado general, .Vi-
cente Diez. 
• p i e r i a y p i a t e r f 
• •::-,•/ 
0ÍÉÍV o> Saja ¡Jk**, S-JÍITÜÍI* ¡8/ 
i i S i 
fija reforman y vuelven 
smoking, írabardlaaa 7ñ¿il 
ico 
lélvcnse trajes y gabasaí-f 
atpfro.t-S g j f f lmwir 
TELEFONO 21-G8 
Unica agencia de la importante ca 
•.& Fiat Hispíuiia, do Madrid, part 
as pravincias de Santander y Pa 
encia, recibiendo solamente ella pie 
•§s de. reparación y cambio de est> 
i É i l f l i F i l l É l i i f l i l ! 
•J&ABRIOANTEJ 
P a s t i l l a s d e E u c a l í p t u s , 
É l ó s e g u í . C u r a n la tos, 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e tc . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
m a i ü o 1 
P r ó x ^ s s s a l i d a s d8 S a n t a n d e r 
«'.miítc ndo paiíBjeroa de SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE 
HABANA TERACHUZ 
; * Bccnónika , 
4. • * * » 1 • • t a 
845,85 1.02(\85 ) hwlufdoi 
68 ,̂80 613,80 ) Impuesto 
Estos vapores son de 16.̂ 00 toneladas y todos construidos en el presente añe, 
dend J éste el primer viaje que hacen. 
En segunda económica los camarotes son de CUATRO Uteraa. 
Eu tercera ordioarla todos los camarotcís son do CÜATRO liíoras. 
Pttrá «oiloitar toda ciase de informes dirigirse ai ggímte en CANTANDEX y 
DON FRANCISCO GARCIA, apartado as W.od-Ras, 3, prai.—Santander. 
i', VI 
! afa a? b!«affbos.í»9o ow tóii» nvs KÍOS, i JA^- Tuperc^iosíe^ 
£ bronquiím y debilld 
de eii de CKEOSÜ-
catarro» «rtaicot 
\ broaquiíia y debilidad goaifraL—Pw» 
ÜAITA^DJfB 1 " 'ár̂ a SB'or»« f . ^ m ^ . fiía 
¡ u a m m a San i l i S s i i 25 
Te!. ?184-Sgí?tandfif 
^ r f u m e r í a , C a m É & e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o 
d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a ? , ¿ ^ b * í D r Q l y n i ñ o s . 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g L a s y s o m b r i l l a s . 
flnOHBBBBIBHKflBnmBBHHBHH 
El vapor 
El vapor I L Í O Í ^ J O t : t 
ssldrá de esta puerto el 28 de no-
viembre. 
saldiá de este puerto hacia el 24 de 
dicioEcbrr, 
pj. saldrá de este puerto hacía el 22 de 
ü enero, de 1922. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para^llalmmi-y Veracruz y del alies de todos los servicios de esta 
Compa.ñía, dirigirse a los Consignatarios de la misma, en Santander, 
eeñores 
r / í l í S ? C a M A S A C « S D Í « D A 
VeííTfl DIRECTH DE KUESTRH FfiBRICfl 
NfDJiDSIhTíIliyiF.DIHRlOS 
. • 
i» siieui w m m 
E N S E G U N D A P L A K A 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o s . 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
CUALQUIER TIEMPO PA-
SADO FUE MEJOR 
.Viui ' l l i ) dv que ci ialqmi ¡ tiemp.Q 
pás&dó Tur Qiiejdt es una veídíúj éo-
naf ' tinbi chka de grán<íe. Cuando 
aliad es y oChitrales r o m p í a n la 
crisfiria en los canipos dé b-atalla, pa-
i'iiilizündo la industr ia y oí comercio; 
Iq harina" val la dnlilc que ai pfe-
se-hte. • 
Es inút i l qiie la rabil ' y los út i les 
id1 pespár hay,an descendido de pre-
cio de un niiodo extraordlalái ' io , por-
que la |i',:scadeia s e g u i r á vendiciidn 
les p o n í a n a t i ro do su; 
l i ' n l i i i n d o de p o d í r d s a 
t i i l l i - : ni les y ha-ci* ndo 
dá-S las merc;i .ncías, e! 
! c a ñ o n e s , d i -
m a ñ e r a P>3 
enciiVecer to 
mundo ent«-
cuaudr [ o | alrmancs h u n d í a n en to- v\ pescado a m á s precio que el lomo 
dos los mares a cuantOíS barcos so (]e cerdo. 
Es inút i l que la l.aná y el a lgodón 
se coticen en los mi'rcadcss m á s fa-
mosos del mundo a preciófe irriso-
Jtoe si se les compara con los de ha-
pé cuatro a ñ o s . |i(irque el fabrican-
t é y el comisionista, y el detallista 
v e n d e r á los p a ñ o s como si fuesen de 
brocado o a r m i ñ o 6 de tejido de oro. 
Pero con ser ello lamentable, to-
da.vía lo es nn'is que todo ello ocurro 
por la posividad de unos cuantos se-
o n n - , (pie n i siquiera traducen esa 
i asi v i d ad en billétés del Banco, con 
beneficio propio. No, señores . Se tra-
í a , so.! o de la delicia que s eá t imós los 
( - - lañio-.s no haciendo nado que re-
dondo en mu'- t rn propio beneficio. 
;.Va una .Tunta, a reunirse ledas \us 
noches a las ocho pai'a meter en cin-
tura a. los panadeius. o los teudérOS 
y a b -- pescadores? • N u n c a ! Antes 
qi; ' eso está el encanto d'd c í rcu lo , 
con rn ra r t ida de treisillo y SU5 co-
i\'<' 111 ; i r i OS aeerea de la. .'"•tuai i(')ii de 
¡'as h n d í ; ? de Defensa o de la u n i ó n 
de los liberales. Al p a í s que ention-
da que hay algo, por lo menos, tan 
sei i r corno la, polí t ica—el comer, en-
tre otras cosas—que le pa r ta un ra-
yo por id iota . 
V a^í v.i E s p a ñ a , por abandonada, 
por desidiosa, camino de un desas-
iré inavor que el de Marruecos. ¡Con 
lo fácil que ser ía vernos a todos ca-
si felices, si unas cuantas personas 
que tienen para ello atribuciones, se 
encargacen de meter- en cintura a los 
"xplotadores del pueblo! ! 
Siquiera para evi tar qvp. . sm an-
dar muebo. sea, el propio pueblo 
quien se encargue de la f a r i l í s ima 
o) o r a c i ó n . 
n . | or loe millMnes de lineas de su 
clase media, daba, al aire su-angus-
1 ia. exc.lanomdu ; 
—La, humanidad se hunde; no po-
dpiQos resistir más . . . 
Y idaso l¡' guerra y vino la paz y 
con olla la r> peí onza, fundad í s ima 
de (pie todo e n t r a r í a en sus vicio:; 
c . - m c i s i hrcionando el grave coir-
fíljcto del hannbre. Pero nedie ca^yó 
en la en nía dd qui' oiiiiencs se lia 
b ían hobitnado a reaili/ar fabulosa;; 
g a n a ü c i a s al margen de la guerra 
ma.l se. íí.veiJdrÍ!a.n a hacerlas meno-
r-es al COilPl" de la país. % he iiqní que 
beire ¡3 llegado a, mi punto en nrre to-
des recordamos con sa t i s facc ión los 
ÜC'UÍ.DOS en que la guerra, europea 
ni • ten ía a media rac ión , ya. oue 
alj(i 1*8., si Dios no lo r-eiriiedia. queda-
K i i v - : - ' negó a la (-uai'ta, parle. 
Fabricanas , ;.!n!acenist;is, tende-
ros, ei-ny - ionistas, « renoveras» y 
i-minies viven de.' comercio Ve afa-
nan poiTpie sus uti l idades rro qrredon 
r Mínenlas, y el pobre consumidor, 
sin i'iivparo de nadie, ni s inu io r i de 
aaoe'bi, p ro tecc ión oficial que velaba 
por- los ciudada.nos en. tiempos cH lar 
¡tsuérra, se encuentra a merced de 
todcs cuantos quicr-en hacer- t ú rd i -
ga- (fe su desmedr-ada bolsa. 
Fs in i r t i l qrre baje la barina en to-
di ,• les mercados, nornue los tahone-
ro7, s e g u i r á n ver'dicrrdo el 'pan co-
n i . n'e a, un precio caro, v el de jú-
jo—vane-.-illos, medíais v l i í rras, ¡as-
ió la s , «riebis», etc.—a idéntica. coH-
zación que hace tres a ñ o s , cuando 
x o . T M ¿ * Í , m ^ S S A N J ^ 
»/VVlAA'VVV»A'VVVVVVVVVVVW»l ' 
. S u Miijrstiul el Rey con {¡.etieral Bcrcng.iier, el sefior Mninn, 
Estado, l lar ¡mi l ti u Fówkailo y alto pefsoniql fée Caer ía IJ Mtirnui, 
rtniiisiiriu por. el señor L a Cierva. i (Fohx Vidal-Madrid.) 
e E N E L M I N I S T E R I O DE L A GLERRA.-
Ips mivislros de la Cuenn, M a m a , 
áéspues del bañquéte ofreeido til al to conu ano  
di -i bierto de un millón trescientas ( í i ^ Ü M ^ ^ U ^ " M| ¿A J I 
mii i i < L a ^ l N o c h e y e l 12 de 
Este Jud.iiv.iduo', dwj'ainte m guerra. 
WV VtAWVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVk V\MM*MAMMM*MAAWVW\IWXMM̂ ^ 
R o p e r o d e C a r i d a d d e 
S a n t a V i c t o r i a . 
Con extraordinaria concurrencia de se-
Qoras y señoritap, que hacían insuficien-
te el severo salón de actos del Obispado, 
se celebró ayer tarde la junta del Ropero 
hajo la presidencia do nuestro excelentí 
simo Prelado, a cuya derecha se colocó 
la presidenta de la obra en esta ciudad y 
provincia, Fxcma. Sra. doña Petronila 
Pombo de Campo, con quien formaban 
guipo la secretaria, señorita María de 
lluidobro, y señoras presidentas d é l a s 
parroquias de la ciudad. 
I'mpazó el acto cenias preces que el 
reglamento señala, y seguidamente la 
srforita secretaria leyó unas cuartillas 
en If s que clasificaba advertencias y co-
mer tarios que habían de comunicarse a 
IES señoras, fijándose especialmente en 
Ja circunstancia actual de la guerra, que 
lleva muchos hombres a defender la pa-
tria, por cuyo motivo hay que recordar 
cuántas familias pobres quedan sin am 
paro, o, por lo menos, con sus ingresos 
muy mermados, con lo que sino les falta 
e 11 an y pueden acallar el hambre, no les 
l legarán sus recursos para poder cubrir-
se del frío. 
Insistiendo en este punto, excitó el celo 
¿ o l a s señoría que dirigen la obra para 
que trabajen con empeño en reunir con 
pr» mura cuanta ^opa puedan, y en con-
tra do las dificultades que algunas en 
cuentran, presentó el ejemplo de dos se-
ñor as de esta capital, en cuyos grupos 
hay actualmente más prendas que años 
anteriores en igual fecha, y al encomiar 
la labor de ellas lo hizo igualmente con 
respecto a la señera presidenta del anexo 
del valle de Liébana, oue ha tenido un 
aumento importantísimo en el número 
de ropas reunidas. 
Termina citando una carta de la ssño-
ra secretaria general del Ropero en Es-
v a, en nombra de su Majestad la Rai-ia, 
animando a las señoras en sus trabajos, 
y, finalmente, hace votos por el féliz óxi-
10 de ellos en la presente temporada. 
Tomó luego la palabra el señor obis-
po, y después de dirigir un afectuoso sa-
ludo a las señoras congregadas y de con 
gratularse al contouiplar tan numerosa 
reunión y el móvil caritativo que las jun-
taba, hizo alusión a las frases leídas por 
la señora secretaria, ensalzándola con pa-
ternal benevolencia. 
Continuó con una hermosa plática so-
bre la caridad y las riquezas, refiriéndo-
se después a Su Majestad la Reina, d* 
quien dije que su nombre ha de pasar s 
la posteridad como de Reina caritativ 
Propuso, finalmente, dirigir a la egre 
gia señora un telegrama dándola cuení»1 
de la Junta, cuyo texto dice: 
«Cámara mayor de Su Majestad h 
Peina. 
Dígnese presentar a Su Majestad 1 
Peina doña Vicíoria homenaje adhesió 
rf spetuoso saludo damas Ropero Pant 
Victoria reunidas junta, bajo presidenei 
Prelado, quien además ruega y hace vo 
tos prosperidad Real familia.-El Obispo. 
Terminada la junta fueron desfilando 
las señoras para besar el anillo del Pre-
lado, que las dirigía cariñosas frases, y 
huelga decir que salieron todas ellas en-
cantadas de la acogida que las prodiga-
se tan bondadoso Pastor. 
Además de las damas santanderinac 
asistieron varias señoras presidentas de 
anexos, entre las que se encontraba la d» 
Torrelavega, la industriosa ciudad que 
tan alto tiene puesto su pabellón en el 
Ropero de Santa Vietoria y que este año 
cuenta «on importantes donativos, prue-
ba fehaciente del celo y actividad de 
quienes lo dirigen. 
N o t a s d e l M u n i c i p i o . 
PARA TRAMITE 
. Leía p tó idouMas áe entreviistaixm en 
la talude de ayer, eomo de costumbre, 
con el ailcailde . señor Pereda. 
Esrtfe' lea ih;¡¡jo preiaemíe qaio ninguna, 
novedad podía conwñiéa r l eS , po r hia-
bcirse diesüiiKado ' compilietamiento t ran-
quila, l a joriiiada munkiiipal d:e ayer. 
La -pr.iimiera autoridad, dieili Muukv-
pio iS&lo diiijo a :lo« renartercB que ba-
h í a celebrado ses/ión 3a Connis'.ón de 
Obras, detspaehaindo diiiferémeia asun-
tos pondiiefli'tiCB día t r á m i t e . 
L A P L U S - V A L I A 
Con lefarenida a esta cuiestión,. en 
l a qrre, como en otras muahas, se va 
a p&pá&r oil tiiomipo laatiimosainiente, 
supróerísn los pe r iodág tas ayer "que 
«esó» de l a p lu s -va l í a se enicuentra en 
mam os o en e-stucliio por p a r í c de los 
arquiLlXito.-- ni^iDüíiciáilies, cuyciu sDño-
ms "halitn'm dle dietciiimijnar, .si no die 
Uiüa maniCira eran mía . , por- h ó nana^ 
; pn^ximada, fas g ravámieaes y ear-. 
ga,s ci|ue procieidie iimlponei- &i la, m i z a -
da que s • i imipin-'üdvi-á en ta,! n v i l ido, 
AIH»RA §3 
Y a ise acuieirdüin uatcide^ que dtíSáé 
l o s , ú l t i m o s d í a s defl amtoi.i..!- a.h ;-.'>; •, 
s e ñ o r Bemeídía Elordi; (¡y a quien Gtíaé 
dlé anuiciha sailiu.d, dii'tílró sea de pa^o, 
pnjeato que nos refeaiiinrcisi a Etuis po»-
trimiería.s dio mandatar io nmn.U-iip-.i'I'i. 
Se estaban llevanído a,- oábo a..ni; n IZ,I> 
y a-pnieiniiicisi pa ra quie I,o.< mo-roRos, en 
oso dial pago del inqui^lüniato (ique so-
mos varios, ail paueesir!), ep, pu.si!i?.va;n 
de. 'acuiecrdo, o, iniejor dHlcSio-, en l - i . n 
con el jicfe ó r Ar hiiii i . ; - . - , quie e=\ cil en-
cargado de llevan- a la eíice'tivid-id éü 
monto ide e^ta triibuitaicián. 
Y tan en. senio iba la, cosía, que, pa-
sando die ilicis áifciliois a loa 'lieahios, co-
nrlenzarom das Jaboirasi die enhhaigo y 
hasta, sd no noisi os ingr-ída, nuiestra 
nriemaiú'a,, pov ordem aifabéit.ilco de ca-
lles. 
Aitará¿?mas, Aimto die Escailamíe, 
Anl ia i io López, Avenida dtí AlipiíSO 
XIII. I e i ; r a V io tor ia e I n¡fjuntes, Alon-
so Guillón, Ai-eiillr-r-o, Arraiball, Aniioniip 
de la Dehesa, Al ta . Alsedo Bustarnan-
le y (Steafi cuyos ncaniLmciSi Eiímtiimcs no 
nocorcV.iv. 
Pei-o uahora bien; quie eil f - ' - t i i ir d 
reñer Pereida Elondi,- aárflor Peredia 
Raflaeií)', pairece taller dicíieuliiiiei-to un 
nuevo mananitPiil die iinlgaiesíos con lo 
- M Lnqxreisiío1 dtfl. inqui l imu-) . y no só-
lo procede par l a v í a de aprenmo con-
tra los a r roa'osos, simo que y a se ha lle-
vado a efeicío un ombargo y hay a t r á s 
dos vic t imas em carteira. 
M u y bien, Señor* alcalde. Pero" ¡ca-
lomrba! imánito ncia m-ia IPHIKIS nos-
otros de aquello deiLeindlem a l í abó t i co . 
.Atarazanas, Amos cíe Escalante, • Ave-
n ida de l a Reina VJctor.'ia,' etc.', etc. 
¿No ácana convemiente que aihor-a, 
para d.-::.pi.sta.r, efe eimfpeKase por .¡|rs 
l e t r a » M o P, poo" ejeinp'ln? 
¡Mart i l lo , píazuiala del Pn'noipe, 
plaza d» P í y Mai'gaJl! 
Aunque ésitanípa seguros do l a imofi-
caoia de l a tesatatiiva, lo mismo al i; i r a 
que airrles. 
CCÍU que... ¡caanclos, no! 
E L DIA EN BARCELONA 
U n c a j e r o d e s f a l c a m á s 
d e u n m i l l ó n d e p e s e t a s 
UNA PETICION DEL CAPITAN GE-
\I-:I;AI, 
HA i P MOl.nNA, 2U—EJ c a p i t á n ge-
neral d(; Catalu'ña, se ha dirigid© a l 
ibispo de la DiiK-esis. p id iéndole au-
'•orización para colorear en las igle-
sias piaras con [qé mimbres , de! los 
muerlos eñ ea i i ipnña . 
I X A TIH-A M A C N I F I C A 
L a Sni-iedad de! F e i n m l o Culitjiral 
ha"- tomado el í rcuerdo de remita^ l i -
bros instruct ivas a, ludes los hospita-
les v eampainenlcs. 
' SIGUEN I n s REGISTROS 
E n los registros domici l iar ios qrre 
sé e s t á n llevando a cabo, siguen en-
c ontr áru I oí • e d oe ni nie r 11 os s i 11 d i e; 11 i -
tas. 
En uno de ellos se encontraron | pa-
quetes de algarroba, que se cree 
esté envenenada,. 
F u é enviado el hallazgo a l labora-
tor io munic ipa l . 
1.300.000 PESETAS QUE V U E L A N 
En los centros fiyaneic-ros ha. sido 
m u y comentada l a d e s a p a r i c i ó n de) 
cajero de u n importante estableci-
iniento de c réd i to , el cual dejó nrr. 
ee dtéddfca^ a lc-s mr-gomos do ca rbón 
en gran ci^a&fia y t i l o r a ss ha venido 
a aveniiguar que' fcf'áfiffiíaiba qóih el d i -
ri'Or-i) de Ja, oaija eaeoiinrandiadia a su 
custodia, y que con motivo de la baja 
dia^--' - a i líenlo s,irrr-ió mtárnss* p é r d i -
d. ••. que nó | ndo cinhr-M-, pó r lo c iml 
'• por fugarse, l l evándoao cuanto 
pudo. 
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LA EXTRADICION DE NICOLAU^ 
¿ H a n s u r g i d o d i f i c u l -
t a d e s ? 
M A D R I D , 24—Un per iódico de la* 
noobc asegura, que han .surgido dadS-
cuitados para la, e x t i a d i c i ó n de Nico-
iláiu y n ú esiposia,. 
E l a^dnto p a S ó al Tr ibunal dlefl Im-
l^niLoi, oiiyos jueoes, de un anrplio 
ci it'-i-io l iberal , jjarei-e ser se resistan 
a : Iveir de acuerdo con l a deman-
d.a del liobiej-iio c-spaflOl. 
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Notas deportivas. 
—Leemos en la Prensa local que el do-
mingo juega en Santander, el Esperanza 
de San Sebastián con nuestro Eacing». A 
nosotros ayer, como hace días a «El Can-
tábrico^ no se nos comunicó la noticia. 
Un poquito más de equidad, apreciables 
racinguistas para dar las noticias, por-
que entre tanto directivo, creemos nos-
otros que bien puede alguno tomarse la 
molestia de enviar a los cronistas notas 
o de indicarles la hora y lugar donde 
puede recibirles. 
—Juega el Esperanza en Santander, se-
gún el rumor extendido ayer entre núes 
tra afición y según «El Pueblo Vasco» de 
San Sebastián, lucíia en esta población, 
qon el Luchan». ¿En qué quedamos? ¿Es 
en Donostia o aquí? 
• — E l Comité de la serie B tiene dis 
puesto que el domingo se celebre el 
matoh de campeonato Gimnástica y Co-
mercial, en Torrelaveg». 
—Cecilio Ibarreche, arbitrará el match 
Arenas-Raoing, en Romo. No está mal. 
— E l oía 4 so celebrará la carrera pe-
destre de la I nión Montañesa, con un 
buen recorrido y libro participación. 
—Un aficionado nos escribe dándonos 
la idea de que los ómnibus Fiat, que ha-
rán el viajo a Bilbao con motivo del en-
cuentro Arenas-Racing, no entren oa la 
invicta villa quedándose en Portagalete, 
para ganar tiempo y evitar a los excur-
sionistas el viaje de BPbai a las Arenas. 
Los organizadores tienen la palabra. 
— E l Raciog ha recibido estos días nu-
merosas feliaitaciones por el triunfo dal 
domingo. En todas se al ide a la patraña 
del año pasado y con satis facción se ve 
como ha cabio per tiei ra. 
—Vote lector ol domingo a los Cam-
pos, que no te pesará. Verás fútbol y el 
reprise de un árbitro, que ha solicitado 
juzgar el match. 
P E P E M O N T A Ñ A . 
o c t u b r e . 
« L a Noohie», imiporkiiiile pciiiódicój 
dio Moait'v-rideo, ¡ha, publñcadlo un nfif 
i r io\oxitimvi'd;:inai:io, que es veaía 
raimiénfce admirable, a comuomenir\ \ 
feclha íutetóiikia dleil 12 die octubre. 
Literar 'ame-uto oei dk-bo 'oxlraonfil 
naai/io cSra muy ojiíginal y i i la. y 
es) nnui l i o n i á s ja»- a i s escogidas ilt 
ti'aSSoiícis. 
La ('i) pnnreia plann. que es uro] 
gramide. l leva esta dedicaitoría: 
«Lia XociliO), on íerv^i-oiso lieiiii-ri 
a i a 'madire Bsipaña, que. deíiaubrió 
munido mi&vo y Jo incorporó ¡ronfr 
san i neaite o\ l a oi v 'ú Lzap ión.» 
La, ipíngMia tanecra. ostenta, un ivln-j 
to da Su, Majestad1, con e:-ib- bonu»#| 
«¡PorqjU'e n^c.'ibiíFi'.ie-'i?.. ^eñoa'. do vue>l 
tro® a,nit.;:pas'idoi> la, llerancia iiiilew-j 
ria, qwe' OKi eiiinoblleieie; 
Pcirque sois d s ímbolo .TepreseiM 
t.ivo de la. ga l l a rd í a , b.i-pana, y d &\ 
ballero de todeis Ia,s cmzail;^ gBtíflWI 
saá;"; • • ' ; 
Poatfue sois el Rey valient' d?. 
puelíilo die vadieiMiv. y el winiiionili 
(lie una, raza, fuerle: 
• Porque sc-.is l<|.¡gnu do K-'p""'11- • 
pueblen de -Amérií i es ( i'->i Bita» 
-iicapeitois en eil a.n.ivei'.-tn-io giloníf*' 
l a» ejjteipéy áí de i Cóíóii i.« 
Agraidieuliendo mu,ebq a «La NSlpj 
el envío d^ su -número extnM«?HMWj 
y ífiolik-itaiinos al coilega, i ¡w 'é 
y ipor el modo de illevarlo u M 
feliz.. , . 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l 
d e S a n i d a d . 
Con reciba 24 de j imio ú l t i i m ^ J ' 
plii'có ' a ' l o s [-•eñores nrédiee? w \ 
tuviierani bondad de < \ > t ; ^ 4 3 
curuuilai iliol excalitMi!tí-sini<» i,, (jnft 
•i •K-ilr:,!-' geueiiiii do Sanidad, |M1. ' S 
ríalas ^ , 
geaei ail 
afl a J; i> pl ' f tpitepÉ 
C l W i i i m - . -¿Cree usted f ^ g M 
n n , ; lario que la, .lanía. ^ '] ^ 
y P a t r ó n alo sal s'iita como ••'•<;•"• 
te e s t á ctMistiituida 
iK^atvv^ S e g u a d a . - ¿ E n (-a,--o 
riírticd qiue las fuucionies d¿- "'.V \x 
ta dNÍlieran feiej- totola bien to-' 
en "los iColegioí: i ' i e\:| ' ^ ̂ ,̂11 
cois con la niodiifeai ión ^0 
de sq,s an üualias La iftiij IÜ-
Y como íi 1 • ; . - - i : m ' i'111 
nnjdo sólo hilih (• a!- * 
fríes. i ir a Lqw i -ü011 
t.iYjUiíaimí di: i a pe v;¡i» 
téi'n'iino d * dí,ií:¿ dífe1 ( 
US-UilfcíO b'HI HiiO-lH-.'-a'lI'-. ,1,, ¡ i 
Sauitaíiidi r, 25 de I M ' V . Í ' ^ g , ^ 
- ' E l ñnapecitoí pi-oviinciail de 
Mamíaino Morailes. 
Bogamos a cuantos se « ^ ^ 
nosotros hagan constar ^ r 0 
rección el número d'1 ^ r 0 
ie Correos de E L PUEBl" 
